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S E C R E E Q V E L 4 E N T R A D A D E L O S R E V O L U C I O N A R t O S E N 
L A C A P I T A L D E G U A T E M A L A E S U N A 
T R A M P A T E N D I D A P O R E L P R E S I D E N T E . 
T E R R I B L E S E P I D E M I A S A Z O T A N A R U S I A 
r i BETOLUCIOIÍ G U A T E M A L T E C A 
W A S H I N G T O N , A b r i l 13. 
Los informes par t i cu la res recibidos 
,.n esta cap i t a l p in tan a l a c iudad de 
rna temala como una t r a m p a p repa ra . 
A or el Presidente E s t r a d a Cabrera 
" J l t r a sus enemigos, en vez de ser 
campo v i c to r io so de los revoluc iona-
rse di jo que el fracaso del Presiden-
ta en ei empleo del e j é r c i t o para i m -Záir l a ent rada de los rebeldes en l a 
capUal fué u n a estratagema, a f m de 
S f el golpe decisivo con el menor 
S n m m f e n í o de sangre . Fuer tes 
destacamentos del Gobierno se s i tua-
TJ, en L a Pa lma , u n suburb io donde 
L Presidente E s t r a d a Cabrera se s i -
tué d e s t a c á n d o s e t ropas en o t ros p u n . 
tos desde donde las operaciones po-
dían d i r ig i r se y dejar a s í cer rada l a 
Snnpa , d icen los referidos i n fo rmes ; 
. v q u e d e s p u é s de que los rebeldes b a . 
l¿n invadido l a c iudad e l Presidente 
Estrada Cabrera a n u n c i ó que l a cap i -
ial quedaba s i t i ada hasta que los i n -
surgentes se sometan 
A l efecto se c o r t ó e l s u m i n i s t r o de 
y e l do t ranspor te de v í v e r e s , 
E m i t i é n d o l e s nada m á s que a las 
mujeres y a los n i ñ o s pasar l a l í n e a 
del s i t io . E l mensaje agrega que esas 
medidas son p a r a apresura r l a v i c t o -
ína del Gobierno con e l menor sac r l -
^ B ^ W O B rBAlfCES E N 
P A P I S , A b r i l 13. 
Montmar t re , l a alegre, e s t á boy en 
mleno regoci jo p o r ba i l a r s e en poser 
sifln del gobierno separado pues r e -
chazó toda obediencia a o t ras a d m i -
•nislTaciones en F r a n c i a . L a " l i b r e co-raún de M o n t m a r t r e " como se t i t u l a 
jella misma, c o n t i n a a r á , s in embargo, 
pagando las cont r ibuciones a l tesoro 
de Francia , pues desea c o n t r i b u i r 
.aun con los m á s a l tos impues tos que 
pronto v o t a r á el. par lamento . 
Inrocando e l p r i n c i p i o de l a "de-
t e r m i n a c i ó n p r o p i a de los pueblos l i -
bres," M o n t m a r t r e c e l e b r ó n n a elec-
ción e l domingo ú l t i m o , de l a cua l 
,reBultó electo "a lca lde" el s e ñ o r J u -
lio de Paqnet , c a r i ca tu r i s t a renom-
brado en l a l oca l idad . Tuvo abruma-
dora m a y o r í a de -votos p o r el sufra-
gio de p in tores , escultores y poetas, 
elementos predominantes en l a pobla^-
(Ción, E l p r o g r a m a de su gobierno m u -
¡nicipal se i n t i t u l a " E l A l t o Idea l i s -
mo" y t iene ei m é r i t o de l a breve-
dad, que s implemente es esta: "Cer-
veza l i b r e . " 
En l a e l ecc ión a p a r e c i ó solo u n v o -
to p rob ib ic ion i s t a y se b u s c ó inme-
diatamente a l a persona que d e p o s i t ó 
ese voto en l a u r n a . Cuando lo en-
contraron e l i n d i v i d u o t r a t ó de de-
fenderse con l a coar tada de que es-
taba dispuesto a p roba r que é l ha -
bía estado durmiendo en l a hab i t a -
ción I n t e r i o r de u n c a f é has ta des-* 
pnés que t e r m i n ó l a v o t a c i ó n . E l i n -
mediato arresto a que f u é sometido 
el inocente c iudadano, a qu ien se l e 
a t r ibuyó e l vo to p roh ib i c ion i s t a , f u é 
decretado por el nuevo "alcalde ." 
B U Q U E S R U S O S C A P T U R A D O S 
.CONSTANTINOPL .A, A B R I L . 12. 
Loa georgianos han cap tu rado cua-
tro buques d ^ l a f l o t a v o l u n t a r i a r u -
sa. Los buques capturados son ; e l 
"Kazan", el " K i e v ' ' , el "Vorzrosdze-
me" y otro c u y o nombre se desconoce, 
los buques han rec ib ido en P o t i , en 
la costa o r i e n t a l del M a r Negro , a 
varios refugiados rusos procedentes 
(ie Novorossisk y Thuapse. D í c e s e que 
loa referidos barcos s e r á n u t i l i z ados 
Por los georgianos. 
10 Q U E p r o i > u o e e l a r t e d e 
T E P S I C O R E 
MARSELLAS, A b i l 13. 
Un per i to acaba de v a l u a r las 3o-
7as que per tenecieron a l a b a i l a r i n a 
Gaby^Deslys, dice "Le P e t i t P a r i . 
sleil6 . Las Joyas han sido tasadas 
e!1 5.300.000 f rancos . 
PALLECrMTElVTO D E L A T T Z C O N -
DES A D E W A L S E L E T 
LONDRES, A b r i l 12. 
j^a Vizcondesa de Wolse ley , v i u d a 
^el Vizconde del mismo nombre , el 
^moso mar i sca l y ex-Comandante en 
Jere del e j é r c i t o i ng l é s , f a l l e c i ó en 
tsta, ciudad hoy. 
(1;Tja Vizcondesa b r i l l ó mucho en su 
d!a en l a a r i s toc rac ia inglesa y . fué 
evota ferviente de l a r te . Se le r e p u t ó 
r°roo la mu je r m á s elegante áêfiL 'opa 
W 4 o í T E l l 0 P L A í í 0 D E G U E R R A 
WASHINGTON, A b r i l 13. 
íicarf aeroplano del e j é r c i t o y r eed i -
^ a ü o para l l e v a r ocho a m e t r a l l a d o . 
se ha enviado a l a f ron t e r a me-
•in-n (:on r1 objeto de hacer una 
Wueba of ic ia l . 
W e i f 1 1 ^ d6 las dos ame t ra l l adoras 
Jlan a entre ambas h é l i c e s , el ae ro . 
âda0 rteIle dos má( lu i l l a s f i jas , co lo-
as cíe modo que stí puedan dispa-
debajo de l asiento que ocupa 
'tje otros aparatos de nueva i n -
E L D R . K A P P , E L G E N E R A L B A R O N T O N L U E T W E T Z Y V J J C O R O N E L B A U E R , L E A D E R S D E L M O T T M I E N 
i T O R E V O L U C I O N A R I O Q U E D E R R O C O E N B E R L I N A L G O B I E R N O E B E R - N O S K E 
D E L A F I R M A D E L T R A T A D O A S U R A T I F I C A C I O N 
CCIX 
LA RESOLUCIO N CONJUNTA DE PAZ CON ALEMANIA. 
LOS DEMOCRATAS PRESENTARAN COMO ENMIENDA A LA MISMA EN EL SENADO, LA LIGA 
DE NACIONES; Y LOS REPUBUCANOS EL TRATADO DE PAZ. 
( E n nuestro a r t í c u l o de ayer donde A l e m a n i a , y desconociendo el p r e s t í - . Y a d e m á s ya e l Presidente a n u n c i ó 
d ice ciudades de minas , F r a n k f o r t , 
D a r m s t a d t , debe dec i r ciudades vec 
ñ a s ) 
^odef h que s e r á n Probados bay un 
Í8oj0 * c o m p á s g i r o s c ó p i c o , que 
katart5683 ^ ^ s ^ t e l i b ra s , y u n ca-
fen t>J>r,<3e o x í g e n o para u t i f i za r los 
sranQ es a l t u r a s . 
^POSICION DE CUADROS 
González de! Blanco 
Salón de sesiones del 
jforio de la Marina 
^invita al público a visitarla 
de 
4 a 6 y d e 8 a l O P . í V L 
. j 
T o d o Jo que l a t r a p a c e r í a pa r l a -
m e n t a r i a de a lgunos republ icanos de 
l a C á m a r a de Representantes de los 
Estados Unidos pudo inven ta r , d i r i g i -
(da p o r H e n r y Cabot Lodge, p a r a po-
ner o b s t á c u l o s a l a a p r o b a c i ó n del 
T r a t a d o , surge a h o r a bajo l a f o r m a 
do esa p r o p o s i c i ó n de d e c l a r a c i ó n de 
u n estado de paa con A l e m a n i a , 
aprobada e n l a C á m a r a él v iernes 
ú l t i m o y que desde boy e s t á ab i e r t a 
a d i s c u s i ó n en el Senado. 
D e sobra saben los enemigos de l 
T r a t a d o quie no l l e g a r á n a r e u n i r las 
idos terceras par tes de los Senadores 
que tampoco pud ie ron sumar para 
! aprolbiar as Reservias de L o d g e ; 
i p e r o ent ienden que con l a m i t a d bas-
i t a p a r a aprobar ia , a ú n e x p o n i é n d o s e 
I a i ve to d e l Pres idente "Wllson que 
' y a h a sido anunciado p o r e l Secre-
t a r i o de Es tado C o l b y . 
L o s d e m ó c r a t a s , p o r su par te , han 
anunc iado po r boca de su Presidente 
en el Senado M r . H i t c h c o c k , y ase-
g u r a n que p r e s e n t a r á n a esa propo-
s i c i ó n de paz, quie en r e a l i d a d no es 
m á s que u n engendro en es t i lo a r r e -
xesado i m p r o p i o de l a i l u s t r a c i ó n de 
los m i e m b r o s de l a C á m a r a de Re-
presntantes , una enmienda que con-
tenga l a L i g a de Naciones, separada 
de l T r a t a d o ; y a su vez, los r e p u b l i -
canos a l ve r esa amenaza que t r ae -
r í a consigo u n a d i l a t a d a d i s o u s i ó n , 
d i cen que p r e s e n t a r á n e l T r a t a d o , sc-
panajdo de l a D L i g a , como o t r a en-
m i e n d a . Promete , pues e l p r o g r a m a 
p a r l a m e n t a r i o d i la tadas discusiones 
en l a r g ú í s i m o s diafí , que no t r a e r á n 
consigo a l a postre m á s que e l veto 
firme y decidido d e l Pres idente "Wü-
son d e s p u é s de esas discusiones de l 
Senado. 
A s e g u r a H i t c h c o c k que los d e m ó -
c r a t a s no a p o y a r á n l a r e s o l u c i ó n de 
paz, y que" muchos republ icanos t a m -
poco v o t a r á n po r e l la , porque ent ien-
den que es una d a ñ i n a s u s t i t u c ó n del 
T r a t a d o de Paz . 
T a m b i é n se dice que M r . W Ü s o n 
d e v o l v e r á e l T r a t a d o a l Senado, ha-
c i e n d o - a s í innecesar ia l a p r o p o s i c i ó n 
de paz; y que entonces d i r i g i r á u n 
mensaje a l Senado dic iendo s i n embo-
zo toda su o p i n i ó n respecto a a lguna 
posible t r a s a c t o i ó n s i l a pud i e r a ha-
be r . 
A lgunos republ icanos h a n d i v u l g a -
do que su p r o p ó s i t o , a ú n descontando^ 
e l ve to del Pres idente a l a p ropos i -
c i ó n de Paz con A leman ia , es dec i r a l 
p a í s en las elecciones presidenciales 
que se avecinan que h a n hecho t o d a 
clase de esfuerzos p a r a l i g a r a l a 
paz, como s i los Estados Unidos no 
supiesen que el esfuerzo por esos re-
publ icanos rea l izado h a consistido en 
presen ta r tales Reservas a l T r a t a d o 
que l o anu lan to t a lmen te . 
Y a sabemos po r e l cable que l a C á -
m a r a a p r o b ó el i n f o r m e de l a mayo-
r í a de l a C o m i s i ó n de Asuntos E x t e -
r i o r e s que no a l t e r ó l a p r o p o s i c i ó n de 
r e s o l u c i ó n de paz. 
Pero nada nos h a n d icho los tele-
gramas del i n fo rme de l a m i n o r í a que 
f u é presentado el jueves ú l t i m o , sus-
pendida l a v o t a c i ó n . 
E l representante M r . F l o o d , de V i r -
g i n i a , m i e m b r o de esa C o m i s i ó n fué 
e l que p r e s e n t ó el i n f o r m e de l a m i -
n o r í a . 
Se n iega en él f a c u l t a d a l Congre-
so p a r a t e r m i n a r legalmente l a gue-
r r í* y en cuanto a l a S e c c i ó n 5a. de l a 
p r o p o s i c i ó n (que t r adu j imos í n t e g r a 
gio y e l honor de l o s Estados U n i -
dos. 
Y r e v o l v i é n d o s e esa m i n o r í a c o n t r a 
l a a f i r m a c i ó n de l a m a y o r í a de que 
e l P res iden te h a b í a declarado l a gue-
r r a t e r m i n a d a , dice en e l i n f o r m e : 
E n n i n g ú n t i empo h a hecho e l Pre-
s idente t a l a f i r m a c i ó n , porque aunque 
es v e r d a d que d e s p u é s de l a firma 
de l a r m i s t i c i o , e l Pres idente , en u n 
Mensaje a l Congrso d i jo " a s í l l ega l a 
g u e r r a a su t é r m i n o " se r e f i r i ó a las 
que el p a í s h a b í a de da r su o p i n i ó n 
sobre e l T r a t a d o en u n solemne refe-
r e n d u m y a l Pres idente compete 
dec i r a q u é h o r a se m a n i f e s t a r á esa 
o p i n i ó n . 
L A S D E S G R A C I A S QUE A Z O T A N A 
K U S I A 
E S T O C O L M O , A b r i l 12. 
E n Teodosia, Sebastopol y o t ra s 
ciudades cr imeanas h a n aparecido el 
c ó l e r a y l a d i s e n t e r í a , a d e m á s de l a 
epidemia de t i fus existente. E s t a 
c i u d a d se h a l l a v i r t u a l m e n t e s in agua, 
y depende de una p l an t a de des t i l a , 
c i ó n , l a c u a l a veces no funciona po r 
f a l t a de combus t ib le . 
V E N T A I>E B U Q U E S A L E M A N E S 
W A S H I N G T O N , A b r i l 13. 
Todos los barcos mercantes a le -
manes, incautados duran te l a guer ra , 
h a n sido vendidos a pa r t i cu l a r e s . 
D u r a n t e l a ú l t i m a semana l a "Sh ip -
p l n g B o a r d " v e n d i ó ve in t iocho barcos 
p o r $21.751.065. E n t r e el los h a b í a on-
ce barcos mercan tes que pertenecie-
r o n a A l e m a n i a . 
L O S E S T R A G O S D E L A E X P L O S I O N 
D E M U N I C I O N E S D E G U E R R A 
B E R L I N , A b r i l 12. 
H o y fueron e x t r a í d o s noventa y 
cua t ro c a d á v e r e s de los escombros en 
Rotens te in , P r u s i a O r i e n t a l , donde 
o c u r r i ó u n a e x p l o s i ó n en los d e p ó s i -
tos de munic iones e l domingo ú l t i m o . 
Se cree que aun quedan muchas v í c -
t i m a s sepultadas bajo los escombros. 
L A S I T U A C I O N T U R C A 
C O N S T A N T I N O P L A , A b r i l 12. 
E l S u l t á n Mehmed V I de T u r q u í a h a 
lanzado t o d a su potenc ia p o l í t i c a y 
re l ig iosa en l a balanza como m e d i d a 
d e f i n i t i v a p a r a c o m b a t i r el m o v l m i e n . 
t o nac iona l i s t a en A s i a Menor . L o s 
observadores residentes en esta c i u -
dad dicen que en l a p r ó x i m a quince-
na q u e d a r á demos t rado s i el S u l t á n 
puede rea lmente c o n t a r con su f i c i en -
tes fuerzas leales p a r a ponerse f ren te 
a M u s t a f á K e m a l , jefe de l m o v i m i e n . 
to nac iona l i s t a y el c u a l es v i r t u a l -
mente el que gobierna en las pose-
siones t u r c a s de Mos la , a l Es te de los 
Dardanelos . 
" L a s maldic iones del c í e l o y los 
eternos to rmentos del i n f i e r n o " son 
invocados p a r a todos aquel los que no 
apoyan a l S u l t á n , p o r D u r r i z a d A b -
d u l l a h E f f e n d i , el nuevo She ik -u l -
I s l a m , que m a l d i c e a todos los n a c i ó . 
D E S D E N U E V A 
Y O R K 
M A R T A Y M A R I A 
* G A C E T A 
I N T E R N A C I O N A L 
E X A M E N 
¡S i t o d a v í a fuese considerable l a ma-
y o r í a del Senado que a p r o b ó esas Re-
servas! , pe ro con r a z ó n dice el ac-
t u a l Senador M . G-lass, que s u c e d i ó a 
Me . A d o o como Secretario de H a 
_ cienda, en u n interesante a r t í c u l o p u - j nalist 'as y dice que "todos los m a 
hos t i l i dades y a l estado t é c n i c o de l a ¡ b l icado en "The New Y o r k T i m e s " hometanos que m a t e n nac iona l i s tas 
ex is tenc ia de l a gue r r a , po rque pa ra de l 4 de l co r r i en t e , que los R e p u b l i - ¡ S e r á n bendecidos po r A l l a h , y todos 
t e r m i n a r l a es necesario u n T r a t a d o . canos solo t e n í a n dos votos de mayo- ]0g que perezcan combat iendo a los re 
de Paz." r í a que se redujo a uno cuando el Se-
Y t e r m i n a M r . F l o o d diciendo, que* nador republ icano N e w b e r r y fué con-
denado a dos a ñ o s de t raba jos forza-
dos po r haber obtenido su puesto p o r 
fraudes y sobornos. 
H a s t a tan to no so decida M r . W ü -
son a devolver el T ra t ado a l Senado, 
e n cuan to esa p r o p o s i c i ó n de paz tien_ 
de a que e l Presidente d i r i j a una 
P r o c l a m a a A leman ia , declarando l a 
paz, se h a l l a en conf l i c to con l a ce-
l e b r a c i ó n de u n T r a t a d o de Paz que 
u n a t r a n s a c i ó n sobre l a L i g a de Na-
ciones que se apruebe en e l Cap i to -
l i o , no c e s a r á l a g r a n í n c e r t i d u m b r e 
que existe en cuanto a l a r u t a que se 
,ha de seguir , como tampoco, se sabe 
c u á l ha de ser el cand ida to d e m ó -
cra ta , porque s í b ien po r e jemplo en 
M i c h i g a n t u v i e r o n vo tos los d e m ó ^ 
cratas Me . A d o o y Pa lmer e n las elec-
ciones p r i m a r i a s , nad ie puede ase-
g u r a r t o d a v í a s i M r . W i l s o n se pre-
s e n t a r á a l a e l e c c i ó n , por u n te rcer 
t é r m i n o , como candidato presiden-
c i a l . 
no^ea de l a c o m p e t e n d ó n d e l Congre- 0 se concier te fuera del Congreso 
Con e l i n f o r m e de l a m a y o r í a sobre 
l a p r o p o s i c i ó n de r e s o l u c i ó n , se acom-
p a ñ a u n a e x p l i c a c i ó n que es una d is -
c u s i ó n d i d á c t i c a de Derecho I n t e r n a -
c i o n a l p ú b l i c o , ind icando los medios 
de t e r m i n a r u n a gue r r a , y has ta c i -
t a n l a a u t o r i d a d de Oppenheim en su 
"Derecho I n t e r n a c i o n a l " , p á g i n a 322 
del t o m o I I ; c l a r o es que las guerras 
t e r m i n a n o p o r l a c e s a c i ó n de hos t i -
l idades , o p o r l a conqu i s ta o p o r u n 
T r a t a d o de Paz. 
A u n q u e t a m b i é n c i t a l a o p i n i ó n de 
Moore , v e r t i d a en l a p á g i n a 336 de l 
tomo 7o., de su obra de Derecho I n . 
t e rnac iona l , no conocemos en los 
t iempos modernos n i n g u n a g u e r r a 
que no se haya t e r m i n a d o p o r u n 
T r a t a d o de Paz. 
Y es u n a f i cc ión dec i r que e l T r a -
tado de Versa l les no exis to porque 
se ha rechazado: y a nos hemos can-
sado de dec i r que no ha habido t a l re -
pu l sa , porque s i l a C o n s t i t u c i ó n exije 
que sean aprobados los T ra t ados de 
Paz p o r las dos te rceras partes del 
Senado, debemos decir que las Reser-
vas que l o des f igura ron no t u v i e r o n 
los v o t o s de las dos terceras partes 
de ios Senadores. 
beldes, a l c a n z a r á n g l o r i a eterna. 
Se ha i n i c i a d o l a m o v i l i z a c i ó n de 
los p a r t i d a r i o s del S u l t á n en las I s -
las s i tuadas en el m a r de M á r m o r a y 
a lo l a r g o de l a costa del M a r Negro, 
Anzevour B a j á , u n an t i guo bandido 
c i rcas iano, h a organizado va r i o s m i -
l la res de hombres p a r a c o m b a t i r a los 
nacional is tas en B I g h a y Panorma , en 
l a costa m e r i d i o n a l de l m a r de M á r -
m a r a , y es h o y considerado como u n 
Imoor t an te p a r t i d a r i o del S u l t á n . 
Las fuerzas nac ional i s tas se e s t á n 
acercando a l l u g a r donde se h a l l a A n -
zevour, con e l objeto de c o r t a r l e la 
r e t i r a d a hac i a ^ons t an t i nop l a y ocu-
pa r l a .ciudad de Erusa , s i tuada a c i n -
cuenta y siete m i l l a s sudeste de esta 
c iudad . 
B r u s a es l a a n t i g u a c a p i t a l de T u r -
q u í a , y los nac iona l i s tas desean t o . 
m a r l a p o r razones sent imentales . 
N O T I C I A S DEL PUERTO 
I N C E N D I O 
A las diez y quince de l a m a ñ a n a 
de hoy , se o r i g i n ó u n incendio en una 
casa pa r t i cmla r de l a ca l l e Daoiz, ea 
e l r e p a r t o Las C a ñ a s , Cerro. 
Los bomberos acud ie ron a aque l 
l u g a r sofocando las l'ljamas con p r o n -
t i t u d . 
L a p o l i c í a se encuentra levantando 
a c t a . 
Bu suceso no t u v o grandes conse-
cuencias 
A U L T I M A H O R A 
C A R L O S H E R R E R A P R O C L A M A D O 
P R E S I D E N T E D E G U A T E M A L A 
C I U D A D D E G U A T E M A L A , A b r i l 13 
L a s t ropas quie se h a l l a n en esta 
c a p i t a l y que son c o n t r a r i o s a Es t r a -
da Cabre ra apoyan ail s e ñ o r don Car 
los H e r r e r a , que ha sido p roc l amado 
Presidente de l a R e p ú b l i c a , y cuyos 
ptaift idarios protmo^ieron l a i revo lu-
c i n y s i n p é r d i d a de t i e m p o se apode-
r a r o n de l a c a p i t a l , que se h a l l a c o m -
p le t amen te s i t i ada por las t ropas que 
m a n d a Bstralda Cabrera . L a s g rana-
das d isparadas p o r los es t radis tas 
cayeron en muchos luga res de l a c i u -
dad, pero los pormenores de 'Ibs da-
ñ o s que han causado en t re l a pobla-
E I nuevo ministro de I t a l i a h a llega-
do.—Los qiie han venido en e l ^ l é * 
xico" y en e l ««Mascot te^—Cargamen-
to de ganado.—El Anselma de L a r r i -
naga. 
E L M E X I C O 
Procedente d é Nueva Y o r k h a l l e -
gado el v a p o r americano M é x i c o con 
ca rga genera l y 92 pasajeros. 
E L N U E V O M I N I S T R O D E I T A L I A 
{Entre los pasajeros l legados en es-
te vapor figura el nuevo M i n i s t r o de 
I t a l i a en Cuba, M a r q u é s E n r i q u e de 
l a Penne. 
E l i n t r o d u c t o r de M i n i s t r o s s e ñ o r 
So le r y B a r 6 a c u d i ó a r e c i b i r a l nue-
v o d i p l o m á t i c o . 
A d e m á s l l ega ron en este vapor los 
s e ñ o r e s Ernes to Cuervo, N ico l á s l Ca-
r r i l l i , M a r í a Ross Cuevas, edal io R 
C á r d e n a s , el abogado mexicano l icen-
ciado Rafae l Dorantes , A l f r e d o Fer -
n á n d e z , s e ñ o r Pedro F e m á n d e a T r o . 
v i eso, R o b e r t o M tPravez, A d o l f o L i n -
den, A u g u s t o M a n t e c ó n , M a r i o T . P é -
rez, s e ñ o r a A n g e l a S o c a r r á s , Ange la 
de Quesada, M a u r i c i o Soriano. 
a q u í ) solo t iende a sa lvar algo del • c i ó n c i v i l se desconocen 
Las fuerzas he r re r l s t a s sostienen en 
su poder lias p r inc ipa les v i a s Serro-
v i a r i a s a l a cap i t a l , i n d i c á n d o s e que 
l a r e v o l u c i ó n se extiende en e l In te -
r i o r diel p a í s . 
nau f rag io d é los derechos de los Es-
tados Unidos , t a n m a l t r a t ados en las 
4 Secciones anter iores . 
Desde cua lqu ie r pun to de v i s t a 
que se m i r e esa r e s o l u c i ó n , d ice M r . 
F l o o d , se ofrece a l estudio como una 
t C e T l f ^ n n í ^ i 1 1 6 8 ^ Para ^ H U E L G A G E N E R A L E N I R L A N D A 
t ener el fin que se p roc lama , sino ; T nvTvnTi,e a w r t t i i 
p r o d u c t o r a de una c o n f u s i ó n de las ' L0^011515 ' A B R I L 13 
re laciones in ternacionales de los Es- I U n a buega general se h a dectera-
tados Unidos , acumulando nuevas ' do en I r i i anda como pro tes ta del t r a -
cuestiougs complicadas , sobre l a ya to que se se somete a los p r i s í o n e T o s 
d i f í c i l s i t u a c i ó n de l a entrega de los p o l í t i c o s . 
derechos de los Estados Unidos a . L a hue lga p r i n c í p i esta m a ñ a n a . 
U N G A N A D E R O 
Conduciendo ganado de ce rda y va-
cuno h a llegado de ob í l a e l vapor 
amer i cano " ¡ James S. Whitney. ' ' ' 
E L R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
Has t a las once de l a m a ñ a n a de hoy 
no se h a b í a r ec ib ido no t i c i a a lguna 
de l a p r ó x i m a l l egada de l v a p o r "Rei -
na M a r í a Cr i s t i na . " 
E L MASCOTTfE 
De T a m p a y K e y "West han l lega-
do el vapor americano Mascot te que 
t r a j o ca rga general y pasajeros en-
t r e ellos los s e ñ o r e s C e s á r e o A lva rez , 
Josefina Faures , J u a n R o d r í g u e z , 
F ranc i sco G a r c í a y f ami l i a , Josefa 
M . I zqu ie rdo e b i j a . Juan R o d r í g u e z , 
L . M . Lykes y s e ñ o r a , I so l ino J . R i -
ve i ro , Domingo R. Be l lo y s e ñ o r a , I n -
dalecio C a l v i ñ o , y s e ñ o r a , R. H . L ó -
pez y o t ros . 
E L A N S E L M A D E L A R R I N A G A 
Procedente de L i v e r p o o l ha l lega-
do el vapo r i n g l é s "Anse lma de L a -
r r i naga ' ' que t r a j o ca rga genera l en-
t r e e l l a mucho teg ido . 
O C U P A C I O N D E T R E S C A M I S E T A S 
E l v i g i l a n t e especial n ú m e r o 26 
a r r e s t ó en los mue l les de San F r a n -
cisco a Fede r i co del P ino P lores , ve-
c ino de V i g í a n ú m e r o 13, po r que es-
t aba o c u l t o en e l depar tamento de fe 
r r e t e r í a , o c u p á n d o l e t res camisas de 
seda. 
A G R E S I O N 
(El v i g i l a n t e de l a p o l i c í a del puer-
t o n ú m e r o 86 a r r e s t ó a E n r i q u e De-
hesa t r i p u l a n t e del vapo r amer icano 
' A l v a r a d o ' ' a p e t i c i ó n d e l P r i m e r o f i -
c i a l de d icho buque que lo acusa de 
haber lo agred ido en o c a s i ó n de estar 
embriagado y po r haberse opuesto el 
o f ic ia l a que el m a r i n e r o i n t r o d u j e r a 
a bordo una bo te l l a de w h i s k e y . 
H U R T O 
I r a D . Sc r iminger , acusa a u n t r i -
pu lan te de l a ba rca francesa B o u r h i s 
G u í l l a u m e de que le d i 5 a g u a r d a r 
va r i a s piezas de v e s t i r y que a h o r a 
se n iega a d e v o l v é r s e l a s . 
H a entrado l a p r i m a v e r a con u n 
t iempo e s p l é n d i d o . F u l g e el sol en e l 
c ie lo azu l , y l a t i e r r a parece compla -
cerse en l a b r i l l a n t e z del as t ro-rey. 
Sa ludan y a los p á j a r o s con sus a rpa-
das lenguas l a ven ida de las a lbora -
das, y a l a c a í d a de las tardes , ent re 
celajes de ó p a l o , resbala Febo por ho-
r izontes de topac io como una h o s t i a 
de sangre. Los ocasos, l lenos de l uz 
n í t i d a , semejan e l manto p u r p ú r e o que 
fue ra envolviendo los ú l t i m o s rayos 
del r u b i c u n d o Apo lo . H a y en los c re-
p ú s c u l o s majestad y belleza. L a l u n a 
copia aho ra su r o s t r o en las aguas de 
los r í o s y r i e l a las superficies 'cubier^ 
tas, has t a hace poco, de h ie lo . Las 
noches b ru jas hab lan de gnomos y 
aquelar res . D e n t r o de unos cuantos 
d í a s e s t a r á l a Na tu ra l eza en plenos 
momentos de fecundidad. 
Los americanos con su constante vi- , 
da de t raba jo y ajetreo, empiezan a 
sent i rse felices cuando se a p r o x i m a 
l a é p o c a del ca lor . Gozan unos 'de dos 
setojanas de v a c a c í o n ( e s . Otros , m á s 
afor tunados, pueden dedicar u n mes 
entero a las expansiones del e s p í r i t u . 
Y las ciudades v o m i t a n excurs ionis tas 
que v a n a les campos p a r a r e s p i r a r a 
pleno p u l m ó n . C a t s k i l l es e l l u g a r a do 
acuden los j u d í o s neoyorkinos . Los 
yankees de loy h u y e n del contagio, y 
buscan las p layas o los si t ios r e t i r a -
idos. C l a r o que no se dedican a s o ñ a r 
j Pasean por las ca r re te ras en mangas 
'.de camisa , j u e g a n a l tennis, a l q u i l a n 
lanchas pa ra l i o g a r p o r los lagos, su-
ben a las cumbres abrup tas con el fin 
de aba rca r las l a t i t udes . Las colinas 
que o n d u l a n o las m o n t a ñ a s que ar -
quean sus lomos no despier tan en e l los 
sent imientos e s t é t i c o s . Son a u t ó m a t a s 
que se mueven den t ro de u n hermoso 
escenario. Los esclavos de l a N a t u r a -
leza, adoradores de r ú s t i c o s dioses, 
mueven a l a con t ina con sus suspiros 
profundos las hojas de á r b o l e s monta -
races. E n l a soledad ances t ra l y t a m -
b i é n m i l e n a r i a de las rocas, cabe las 
m á r g e n e s de u n r i a c h o que besa pa r -
idas gui jas , v e n los sedientos de be l le -
za napeas y d r í a d a s . E l pa rox i smo su-
' b l i m e que p roduce e l i dea l l l eva l a 
mente a concebir s iglos dorados y a s í , 
d e s p u é s de can ta r a la ' "dichosa edad" 
puede el ba rdo dec i r que en las quie-
bras de las p e ñ a s y en lo hueco de los 
á r b o l e s fo rmaban su r e u ú b l i c a las so-
l í c i t a s y d iscre tas abejas, ofreciendo 
a cua lqu ie ra mano, s in i n t e r é s a 'guno 
l a f é r t i l cosecha de su d u l c í s i m o t r a -
b a j o . . . po rque entonces aun no se 
h a b í a a t r e v i d o l a pesada r e j a del co rvo 
arado a a b r i r n i v i s i t a r las e n t r a ñ a s , 
piadosas de nues t ra p r i m e r a madre, 
etc. A l g u n o s a n s i a V á n encer rar l a luz 
en redomas de c r i s t a l , y los menos es-
t i m a r í a n poder fundi r se en hebras de 
sol o caba lgar sobre los lomos de "Cla -
v i l e ñ o e l A l í g e r o " papa l l ega r a l r e i -
• no de Candaya y d a r muer t e a M a l a m -
(bruno.^ ¡Oh , s e ñ o r D o n Qui jo te , cada 
¡vez sois m á s g lor ioso y m á s inmenso! 
Pero los yankees no creen en tus co-
sa, y s ó l o saben q u é 
la p r i m a v e r a 
l a sangre a l te ra . 
Sí , les a l t e r a l a sangre, como se la 
ha a l t e r ado en estos día,? a M r s . Fales 
y a M r s . H a r r y , o po r otros nombres , 
M a r t a y M a r í a . ¿ Q u é h i c i e ron? L a h i s -
t o r i a ea p in toresca . U n buen a rgumen-
to p a r a u n s a í n e t e . C a s ó s e M r s . Fales 
y de su m a t r i m o n i o t u v o dos n i ñ o s . Se 
d i v o r c i ó y su m a r i d o c u i d ó ¿fc los c l i i l -
d ren . Es te , como no se ha l l aba b ien a 
solas, e n c o n t r ó a u n a v i u d a con ptros 
dos muchachos ; l e hizo el a m o r y se 
casaron. M r s . Fales t r aba jaba en una 
oficina, y todas las semanas iba a v i -
s i t a r a sus h i j i t o s . Pero s u c e d i ó lo que 
no se esperaba. M r s . Fales se q u e d ó 
s in c o l o c a c i ó n , y s in saber que r u t a 
tomar , c o g i ó e l t e l é f o n o y le h a b l ó a s í 
a M r s . H a r r y : 
— E s t o y s in c o l o c a c i ó n y necesito 
u n c u a r t o en su casa. 
L a segunda m u j e r m o s t r ó s e com-
plac ien te y no t u v o r epa ro en ofrecer-
le l a casa. Po r l a noche, cuando l l e g ó 
el m a r i d o de M r s . H a r r y y ex m a r i d o 
de M r s . Fales h a l l ó a é s t a m u y con-
ten ta e n s e ñ a n d o a b a i l a r el fox t r o t a 
sus h i j i t o s . Cenaron todos j u n t o s , p r o -
m e t i é n d o s e paz y concord ia y . . . a v i -
v i r . Q u e d ó M r s , Fa les en e l concepto 
d é i n q u i l i n a o de l a m a d r e ue sus 
h i jos , no en el concepto de esposa, 
porque esto s e r í a po l igamia , y ahora 
el buen hombre , a qu ien l l a m a n Juan, 
t iene que mantener a cua t ro mucha -
chos y a dos mujeres . T a n i naud i to 
acontecimiento acaba de p a s « r en l a 
c iudad de Chicago. 
¡Y luego dicen que en los Estados 
Unidos no se v e n cosas! Sí , s í , se ven... 
¡ v a y a s i se v e n ! . . . Pero esto acontece 
cuando los p á j a r o s e s t á n en su h i m e -
neo. J o h n af i rma y sostiene que su 
p r i m e r a mu je r era y es m u y c u m p l i d a 
Dfel c a t t e c í s m o que me gasto y o 
pa ra d i s c u r r i r por casa: 
PiréjtfanlGu,—Decidme fcdño; ¿ c u á n -
do s u r g i ó el e s p í r i t u de o p o s i c i ó n ? 
Respuesta .—Al nacer el segunde» 
hombre . 
— ¿ C u á n d o s u r g i ó l a v io lenc ia y 
con e l l a l a p r i m e r a guer ra? 
—Al nacer el t e r c e r hombre . 
— ¿ P o r q u é a p a r e c i ó l a gue r ra con 
el t e rcer hombre y no con el segundo 
como l a o p o s i c i ó n ? 
—Porque esta s u r g i ó entre padre 
e h i jo y e l p r imero l a r e s o l v í a con 
unos cuantos coscorrones que el se-
gundo no p o d í a devolver al padre. 
F u é preciso, por l o t an to , el naci-
miento de u n tercero pa ra que esta-
l lase l a p r i m e r a g u e r r a ent re moros 
y c r i s t i anos . 
— ¿ C u á n d o a c a b a r á n las guerras? 
—Cuando' solo quede u n hombre en 
el mundo . 
— ¿ Y las oposiciones? 
—Nunca ; porque a cada idea filo-
sóf ica de ese ú n i c o hombre , o p o n d i á 
é l mismo razones y argumentos que 
l o h a r á n dudar , res idiendo en una so» 
l a persona el r é g i m e n y l a o p o s i c i ó n . 
—Entonces ¿ t o d o eso del d e s a r m é 
y l a L i g a de las Naciones? 
— M ú s i c a , s e ñ o r maestro, nada m á s 
que m ú s i c a . 
— ¿ Q u é me dice us ted del socialis-
mo, de las t e o r í a s i gua l i t a r i a s , del r e . 
par to de l a r i q u e z a ? . . . 
— M ú s i c a , solo m ú s i c a . Pregunte 
usted a l laureado m a e f í t r í compos i -
t o r s e ñ o r Len ine y él l e d i r á c ó m o an-
da l a orques ta moscovi ta en l a que 
p redomina e l meta l , mucho meta l . 
— ¿ Q u é opina usted de l a L i b e r t a d 
que acabamos de conquis ta r y del 
Derecho? 
— M á s m ú s i c a , s e ñ o r nrofesor ; m ú -
sica de cuerda, m u y dulce a l o í d o , 
pero- que no sirve p a r a ma ta r el ham-
bre que padecemos. 
— ¿ D e modo que, s e g ú n usted, el 
mundo no t iene remedio? 
—No señor , - por lo menos mientras 
no cambiemos de rumbo . 
— S i n embargo, los caudi l los de las 
modernas t e o r í a s nos aseguran la fe-
l i c i d a d en u n f u t u r o p r ó x i m o . 
— L a mi sma que l e f ué ofrecida a l 
hombre de las cavernas s in que has-
t a el presente lo baya logrado, ape-
sar d© lo que ha l l o v i d o . 
— ¿ S e g ú n eso no t i e n usted fé etí 
nada? 
— S í s e ñ o r ; en Dios y en mf mismo. 
" A p a r t e de sto no creo n i sn el p re -
cio del a z ú c a r . 
— E n r e s u m e n . . . 
— E l resumen es que las conquistas 
del derecho y las l iber tades de l a 
democracia, a s í como las t e o r í a s de 
los filósofos y las ofertas de los po-
l í t i c o s no son sino m ú s i c a c l á s i c a , 
m ú s i c a r a tone ra y has ta m ú s i c a p r o -
h i v i t t a s i usted qu ie re ; oero m ú s i c a 
al fin. 
Aprobado . 
G. del R. • 
y acabada; pero que por sor as i no 
pud ie ron entenderse. Cerremos estas 
l í n e a s , s in poner u n comentar io m á s , 
con estos versos del poeta ; 
" L a m u y en mucho tenida 
Po r hermosa. 
Es ta d iz ques pel igrosa . 
L a m u y sabida mudable. 
L a m u y r i c a in to le rab le . 
Soberbia l a generosa 
L a cumpilida en cua lqu ie r cosa 
Y acabada 
Menos que todas me agrada" 
.T. P rado R O D R I G U E Z . 
E l sa rgen to Diez., desde Santa L a -
cla, i n f o r m a que en el b a r r i o Pray Be-
n i t o fué m u e r t a de u n t i r o Juan Mor -
gado, sp resen tándo l se ¡al Juzgado ttí 
au to r El iceo H e c h e v a r r í a . 
S u i e i d l » 
E l sargento Cobos, desde Velasco, 
comunica que en el b a r r i o R e d e n c i ó u 
se s u i c i d ó d i s p a r á n d o s e un ü r o , S i l -
vestre C r u z . 
Reye r t a 
E l teniente Mora les , desdi.. Jaruco, 
i n f o r m a que on una, r eye r t a que sos-
t u v i e r o n en- l a finca A r m e n t e r o s . V i -
cente P i ñ ó n , J o s é N ú ñ e z . Franc isco 
F i a l l e g a y J o s é V i l a , r e s u l t ó her ido 
de gravedad e l p r i m e r o , Siendo dete-
n idos los agresores . 
O c h o m a r i n e r o s a m e -
r i c a n o s s e a h o g a r o n 
e n M a n z a n i l l o 
E n Baracoa se a h o g ó ana s e ñ o r a des-
apareciendo cuatro n i ñ o s que la 
a c o m p a ñ a b a n — O t r a s notu-'a*. 
( T E L E G R A M A S D E L E J E R C I T O ) 
Ocho ahogados 
M teniente R o s i l l o , desde Manza-
n i l l o , comun ica que en aque l l a b a h í a 
se ahogaron ocho mar ineros amer ica-
nos a l o c u r r i r una e x p l o s i ó n e incen-
d i o en una l a n c h a que los t r anspor -
t aba . 
C a ñ a quemada 
E l teniente A c o s t a , desde Jobabo, 
comunica que en u n incendio p r o d u -
c ido por u u a l ocomoto ra en la co lo-
n i a Macagua se quemaron 300,000 
a r robas de c a ñ a . 13 c a b a l l e r í a s de 
r e t o ñ o y u n b o h í o en el cua l h a b í a 
751 pesos en m e t á l i c o . 
F a l l e c i ó 
E l teniente H e r r e r o , desde P icd re -
c i tas , i n f o r m a que en unas tumbas 
en l a co lon ia M a r í a del C a r m e n f a -
l l e c i ó repent inamente e l jamiaiquino 
Manthon ie lc io B r o n . 
Ahogada 
E cabo Lores , desde Ba i r e , i n f o r m a 
qu<! <ü el r i o Brazo Guayabo, B a r . j -
coa, se a h o g ó l a s e ñ o r a A l t a g r a c i a 
Mendoza, desapareciendo cua t ro me-
nores que l a a c o m p a ñ a b a n . 
Chevrolet y Vail ene! DIARIO DE LA MARINA 
Anoche v i s i t a r o n l a E x p o s i c i ó n Gon . 
z á l e z del B lanco , no tab le a r t i s t a espa-
ñ o l que exhibe sus bel las obras en los 
salones del D I A R I O D E L A M A R I N A , 
los famosos d r i v e r s s e ñ o r e s Chevro le t 
y V a i l en c o m p a ñ í a el p r i m e r o de s u 
be l la y elegante esposa y de su s e ñ o -
r a madre el segundo. 
Chevro le t y V a i l fueron presenta-
dos a l a r e d a c c i ó n de l D I A R I O por el 
c a m p e ó n a u t o m o v i l i s t a cubano s e ñ o r 
Manolo R i v e r o , representante en esta 
plaza de l c a r r o Revere-Duessenberg, 
m á q u i n a que m a n e j a r á hoy M r . V a i l 
en Or i en t a l Pa rk . 
Los "ases del t i m ó n " y sus amigos 
sa l ie ron m u y complacidos de su v i s i -
t a a l D I A R I O teniendo merecidos elo-
gios pa ra los hermosos cuadros del 
gen ia l art ista e s p a ñ o l . Como recuer . 
do de l a yls i taj queda estej grabad,^ 
PAGINA DOS DiAR'O DE LA MARINA 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
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RATIJRRIILO 
Con mot ivo del anunciado via je del 
doctor Juan Gui teras a A f r i c a , en m i -
s i ó n c i e n t í f i c a , u n co laborador de es-
te D I A R I O , que f i r m a "Eugen io" , en 
la e d i c i ó n del domingo hizo una b r e . 
ve r e l a c i ó n de los al tos m é r i t o s i n t e -
Jectuales y de l a incesante d e d i c a c i ó n 
de nuestro i l u s t r e paisano a l a h ig ie -
ne p ú b l i c a . Y confieso que r e l e í com-
plac ido eso trabajo», creyendo con e l 
au to r que, efect ivamente, todos los 
cubanos estamos obl igados a ento-
na r h imnos t n l o o r de los grandes 
de nues t ra p a t r i a , y es grande po r su 
saber y cons tanc ia el hombre p o r 
quien no f u i emigrado en 1896, p u « s 
una . r e s o l u c i ó n de l a J u n t a de Sani-
dad do F l o r i d a , po r é l i n s p i m d a , ce-
r r a b a la pue r t a a mis h i jos menores 
de diez a ñ o s . A l l á como a q u í , G u i -
teras no t iene m á s que una preocu-
p a c i ó n : l a s a lub r idad general . _ 
A h o r a , el m é d i c o , el h ig ienis ta , e l 
estudioso, el abnegado es u n a cosa, y 
o t r a el b u r ó c r a t a . H i z o m a l Guite_ 
ras cuando, pocos a ñ o s ha, a c o g i ó 
una r i d i c u l a denuncia de u n m é d i c o 
cubano de Barce lona que me acusaba 
de denostar a l gobierno y a los h o m , 
bres de m i p a í s porque h 'ce p ú b l i c o 
que u n juez rec to h a b í a absuelto a u n 
i n d u s t r i a l , acuardo in jus t amen te , y 
per judicado neciamente en sus in te -
reses, po r dos malos Inspectores de l 
Denar t amen to de Sanidad. 
"Creo que el denunciante t iene r a -
zón" , me d e c í a el D i r e c t o r de Sa-
O b r a s c o m p l e t a s 
d e L i n a r e s R i v a s 
COMO BUITRES.—Címcdia en 2 
actos $0.80 
L A F U E R Z A DÉL MAL*—Come-
dia en tres actos 
L A GARRA.—Drama en 2 actos. 
L A ESPUMA D E L CHAMPAG-
NR—.Comodia en 4 actos. . . . 
FANTASMAS.—Cornelia en 2 ac-
tos 
T O NI NADAS.—< I>ufonada heroica 
en un prólcjo y 3 iorna.c'as. . . 
COBARDIAS.—Conidia en 2 ac-
tos • . . . . 
E N CUERPO Y ALMA.—Comedia 
tn 2 actos 
E L CONDE D E V A L M O R E T l A . — 
Drama en 3 actos 
L A S ZAEZAS D E L CAMINO.—, 
Comedia en 3 actos 
COMO HOKMIGAS.—Comedia en 
S netos. . . . . . . . . . . 1 • 
n idad a l r e m i t i r m e l a r i d i c u l a denun . 
c í a . Y yo c r e í que no h a b í a tenido 
r a z ó n l a S e c r e t a r í a dejando de a r r o -
j a r l a a l cesto de los papeles i n ú t i l e s . 
A u n lado e l b u r ó c r a t a , me place 
u n i r m i s sinceros aplausos a los que 
"Eugen io" t r i b u t a a l h ig ien i s t a labo-











• ir© de TOMO I . — l a c tena 
fuera,—Porque sí 
TOMO ' 11.—El abolongo.—María 
Victoria.—Do posible? 
TOMO TIT. — E a eslirDí de Trtpi-
, ter.—Cuando ellas -luleren.—En 
cuarto creciente 
Tí>ÍJO IV.—,Ea divina paKbra.—> 
Bodas de plata 
TOMO V.—Añoranzas.— Eí ídolo. 
—OlaTito?. 
TOMO VíT.—-Doña DeSíei.es.—El 
Caballero Eobo. 
TOMO VIH.—.Da fuente amarga.— 
E l mismo amor. . 











R E C I B I D O S 
E n "Cuba C o n t e m p o r á n e a " , r ev i s -
t a mensual s i empre ' in teresante , se 
p u b l i c a u n concienzudo t r aba jo acer-
ca de " P o l í t i c a i n t e r n a c i o n a l euro-
pea". A u t o r del escr i to , e l s e ñ o r E r -
nesto D i h i g o . 
Y en l a p á g i n a 321, t r a t ando del p re -
tendido j u i c i o c o n t r a el ex-Empera-
dor G u i l l e r m o , a qu ien qu i s i e ron cas-
t i g a r personalmente los vencedores, 
s in precedente a lguno n i l e g i s l a c i ó n 
an t e r io r a lguna que a u t o r i z a r a el j u i -
cio de u n c a í d o p o r quienes son par-
tes in tegran tes del p l e i t o , el a r t i c u -
l i s t a dice que "aunque se pud ie ran 
i m p u t a r a G u i l l e r m o de A l e m a n i a los 
c r í m e n e s d© que se le supone autor , 
ese j u i c i o p u g n a r í a con los m á s ele-
mentales p r inc i rdos de derecho p ú -
b l i c o ; y e n t e n d i é n d o l o a s í l a Delega-
c ión Cubana en las Conferencias de 
l a Paz, " f o r m u l ó una reserva en ese 
sent ido". 
Como cubanos, m á s quo como ami_ 
gos personales del ins igne doc tor A n -
tonio S á n c h e z de B u s t a m a n t e y de 
sus c o m p a ñ e r o s de D e l e g a c i ó n , debe 
complacernos que nues t ra Represen-
t a c i ó n en las Conferencias de Versa-
lles co inc id i e ra con l a o p i n i ó n de o t r o 
ins igne hombro p ú b l i c o : el Secre-
t a r i o de Es tado M r . Lans ing . E l nom-
bre de nues t ra p a t r ' a q u e d ó bien 
puesto en t^sa amistosa reserva que 
el s e ñ o r D i b i g o recuerda . 
Porque una cosa es el deseo i n -
jus t i f i c ado pero •Dersonalfcimo de los 
que q u e r í a n l y n c b a r a l K a i s e r ; una 
cosa hasta inocente, s i no r i s ib l e , 
aque l lo dt» a b r r encuestas en diar ios 
conservadores de Cuba oreguntando a 
la p a s i ó n d^ los lectores q u é s u n l i -
cio s e r í a m á s apropiado y m á s c r i s -
t i ano c o n t r a l a majes tad c a í d a , con t ra 
l a persona de u n h o m b r e nue h a b í a 
enaltecido y ha^.eado a Cuba en las 
•nersonas de M o n t e r o . Quesada y 
Ae i ip ro , y o t r a cosa dejar a salvo los 
princIm'AC! del derecho in t e rnac iona l y 
la s e r edad de nues t ros gobiernos re-
publ icanos . 
Y l a DelAsración Cubana, uesidida 
por ese ^ rp i ide h u é es pala de l a i n -
t e l ec iua l i dad c r i o l l a , suno con su re-
serva conc i l i a r loa doherws de n a c i ó n 
al iada con los manda tos imperiosos 
de la insticia. v del honnr . 
iGrac i^sn b i i b i e r á sido nue los c u . 
hanos eu imciáraTnos y c a s t i c á r a m o s 
| p1 r o v de E s n a ñ a p o r los actos dft 
1 Wevler- y los t ransvaalensoq al r ev 
1 rte I n g l a t e r r a pfir los proc^din-nen+^s 
I d^ sus Generales en el A f r i c a del 
Sur! 
L'n l a u r o m i s n a r a A n t o n i o S á n -
chez de Bus tamante . 
•imi 
pa ra ios l a b i b a 
E L ENCANTO 
DE L A S DAMAS 
Pídanse en 
L a C a s a d e l o s N o v i o s Sederras y Boticas 
Los elegantes que se casan, al formar su nido de amor, 
para alhajar su casa con gusto refinado, con elegancia 
exquisita, de la manera más bella, siempre compran 
sus muebles en la 
Pe/a Fáct/Z/hd de Medidnú 
Asi como los novios encuentran alli, cuanto hace de sus residencias, modelo de 
distinción, por sus notas de buen tono, quienes obsequien a los novios encon-
trarán objetos de arte, joyas, cuadros, lámparas, artículos de plata, cristal, 
mármoles, bronces, todo lo que alegra la vista y adorna. 
T E L E F O N O A - 3 4 9 4 5 2 - 5 4 - 5 6 - 5 8 . 
5 D B i I» 
cecio s i ó n del c a p i t a l y a n q u i , las causales dt) esas apropiaciones de t i e r r a cu -
bana (por c ier to m u y bien pagada) 
y c ó m o desde hace mucho t i e m p o , 
desde que escribo en el D I A R I O ha-
ce d i e c i s é i s a ñ o s , p r e v i y a n u n c i é lo 
que1 ocu r re y a u g u r é que, s iguiendo 
u n a ley h i s t ó r i c a , i n v a r i a b l e , incon-
t ras tab le , d í a l l e g a r á en que la bande-
r a do las ba r ras y las es t re l las sea 
l a bandera o f i c i a l de u n p a í s cuya 
super f ic ie , i ndus t r i a s , einpresas dej 
l o c o m o c i ó n y cuanto es r iqueza p ú b l i 
ca, ya no s e r á ' sino en p e q u e ñ a pa r t e 
de nat ivos . 
Y todo eso que p r e v i y a n u n c i é te-
n í a po r objeto i n c l i n a r a nuestros 
paisanos a u n a p o l í t i c a ve rdadera -
mente nac ional i s ta . Roc ib imps de 
p r i m e r a i n t e n c i ó n t r e i n t a y tantos 
mi l lones a t í t u l o de l i b e r t a d o r e s ; du -
ran te ve in t e a ñ o s casi , hemos estado 
ganando mi l lones y mi l lones en l a bu -
roc rac i a , los negocios of ic ia les y las 
empresas p r ivadas . Y has ta hace po-
vadores de l campo, po rque no e n t r a 
en las combinaciones de los Sindica-
tos m á s que e l aspecto i n d u s t r i a l de 
la zafra . De donde r e s u l t a que han 
perdido l a o p o r t u n i d a d do hacerse 
m u y r icos y conservar el domin io de 
la t i e r r a p a t r i a centenares de c r i o -
l los . 
A h o r a , no convengo con us ted en u n 
punto . Usted dice que t a m b i é n "las 
c o m p a ñ í a s americanas t i enen a q u í 
sus h '^os"; no es c i e r t o ; las Socie-
dades a n ó n i m a s , radicadas en Es ta -
dos Unidos , no t ienen a q u í f a m i l i a s , 
no p r o d u c i r á n ciudadanos cubanos; 
las acciones de ellas se venden en 
los mercados extranjeros a extranje-, 
r o s ; los accionistas no res iden en 
Cuba-i. son gente que coloca su dine-
ro en una empre^" nuest ra p a r a v i v i r 
a l l á con las ganancias. Y eso no es 
sino u n ma l desde c i e r t o p u n t o do 
vis ta . Si ellas r ad ica ran en Cuba y 
a q u í r es id ie ran i miembros , en ton-
ces toda l a u t i l i d a d de los Centrales 
co solo unos cuantos emprend ie ron en 1 q u e d a r í a en el p a í s . 
V I D A DK L O P E DR V E G A 
Estudio crít io-biográf' . -o, por 
Hnpo A . Rennert y Amérlco 
Qaftro. 1 tomo en pastit. ; . . $5.00 
t 'RASKS D E LOS A U T O R E S 
C L A S I C O S . 
Cdlecci'm de frasea rntr^arndns 
de los escritos de 1<>s Clasicos 
castellanos, recopilados en or-
Tien alfahético. por el P . Juan 
I\lir. 1 tomo en pasta. . . . $5.í>0 
E L E S P l R I T U A L I S M O E N L A 
L I T E I l A r ü R A F R A N C E S A . 
Obra escrita por Gustavo J . 
Erancoschi. 1 tomo, rústica. . . $3.'<"3 
L A MONTABA. 
Descrlpcrtn de loa usos y cos-
tumbrps rio los pueblos de las 
rfontailas de Santander, con fo-
tografías de l'̂ s tidifjrios nuls 
' iniportantes y los lugares má.s 
r)intóri;s<>os. Obra escrita por 
Gustavo Morales. 1 tomo. . . . S2.0D 
P A L L A D I S ITVRONIÍS. 
Nr.vela de .'ostumbra^ gallegas. 
Memorias le un eseolnr de an-
1-ifio Narración histórica por 
Arman^Vj Cotarolo. 1 tono. . . $1.00 
•JEHr S A L E N . 
DescripM'>n de la Tieira San-
ta, por Enrique GíVaioz Otirillo. 
1 tomo . . . $1.00 
E I j DEMONTO D E L MEDIO D I A . 
Preciosa novela de Paul I'.our-
get 1 romo ?1.00 
L A CASA D E L A T R O Y A . 
Preciosa novela- de cos umbres 
írallegas, premiada por la. Real 
Academia Española, escrita por 
Alejandro Pérez Lugín. 1 to-
mo $1.20 
L O S GRANDES MUSICOS. 
Estudio crítico de la vida y 
•'je las obras de los' grandes mú-
sicos Momrt. Pecthoven. Wag-
rer, Listz. Schubert. . Hrenrlel. 
Mendelssohn, Chopín, Kossini, 
Schumann y Haydn. 
Cada uno de estos grandes mú-
sicos forma un v.rlinnen esmera-
da mentf» impreso, profusamente 
ilustrado y encuadernado en 
tela. Precio de cada volumen. . SI.00 
J O S E Z O R R I L L A . 
Obras completas. 4 tomos en 
4o.. encuadernados en tela. 
A <ftTn Suscrintor del D I ARTO": 
creo, ppño-f m í o . nne n ó ha íntorrire-
tario upted en just ic ia mi comoutario 
•A. 1a<? filarmae! ríe ''Ua N q c ' ó n " noroue 
la t i erra c"*><>T,a c o n t i n ú a noinndo a 
manos dp S'nfHcatos pxtranieros. Ni 
mo insrnran pino r^aneto los norte-
americanos, ni be doindo do Ter>r,nocer 
ñor un solo momento h.s innipiuos 
bienps oiip el c a ^ v ^ l y las inicr^tívaR 
vn.nnuis b « n t r a í d o sobre nuestro 
vais en todos los ó r d e n e s de l a v i -
da. 
Cr^o tamban, de pcuordo con usted, 
que los not.'-'^tqes deh^n dec^nr la ma-
yor nrosnpr'dad do su nac-idn. dentro 
de l a ^mavor onitnrp. ton^ndo ñor 
base pl sí-ntí in'pnto dol dobor. Y a 
inq Rpntimentales d^l napírinal ismo he 
rMrKo e;^n Trppr« oi'p nTefípfo a un p.̂-
tacíonamíontr» fiQ Cnba, en el camino 
(Jp la. f>ivil?,7anidn a í ín la dPTipndíinnía 
nnl í t íoa . aún la. dppaparip'nn de nues-
tra bandpva. rí ella, no amnara nrosrre-
sos. in«ticiaR, pducar-irtu v moral. 
f!nlo he onor'dn rpcord^r a " L a Na-
ción" los antecedpntes de r s a fnva-
n^gocios a g r í c o l a s , pus ie ron en explo-
t a c i ó n sus fincas, t r a b a j a r o n p o r con-
servar pa ra cubanos girones de so-
b e r a n í a en fo rma de propiedades r a í -
ces. E n l u j o y vic ios derrochamos te-
rosos. 
Surge l a gue r r a , se eleva hasta lo 
inesperado el prec io del a z ú c a r , y 
C o m p a ñ í a s A n ó n i m a ganan inmensas 
sunias con el p r o d u c t o de nuest ras 
t i e r ras . 
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D I N E R O 
Des& el DNG por CIENTO de lo!e-
rés, lo presta esta í>sa m 
garantía do joyas. 
"LA SEGUNDA MINA" 
Casa d e P r é s t a m o » 
fiEEBm, 6, al lado de la Betlea. 
Teléfono 4-6363. 
J O Y E R Í A 
finamente ejecutada, con b r i l l a n t e » , ; 
« a f i r o s y o t ras piedras preciosas, pif»*i 
aentamos var iado su r t i do . 
R E L O J E S 
do pulsera con c in ta de seda, en o r a 
y diamantes, y ¿n p l a t i n o y" b r i l l a n -
tes. S u r t i d o en oro y p l a t a de bols i -
l l o o con correa, para cabal lero . 
M U E B L E S 
de cedro y de caoba con m a r q u o t e r l u 
y bronce, pa ra sala, comedor y c u a r » 
to . 
BaheiMleyCla. 
Y en cuanto a los e s p a ñ o l a s , no es 
usted ju s to diciendo que los m á s se 
l l evan su d inero a E ^ n a ñ a ; l a i nmen-
sa m a v o r í a se queda a q u í , muet*^ 
a n u í , d e s p u é s de dejar h i jos y nietos 
cubanos como usted y yo. Se m a r c h a n 
a lgunos con p e q u e ñ o c a p i t a l : son t a n -
tos los e s p a ñ o l e s , es t a n v igorosa l a 
coolnia , que apenas se n o t a l a au-
sencia de algunos r icos f r en t e a l cre-
cido n ú m e r o dp, los Gelats . G ó m e z Me-
na, Laborde , C a s t a ñ o s , N a r á b a l , G a l -
do, etc., etc., y de los m i l y m i l ' me-
dianamente acomodados, padres o 
abuelos de los doctores, de los p o l í t i -
cos, de los l iber tadores y de los obre-
ros na t ivos . 
Y eso hub ie r a quer ido y o : que en 
vez de c o m p a ñ í a s explo tadoras con 
domic i l i o fuera, n u « s t r a r inueza es-
t u v i e r a en manos de ascendientes de 
cubanos, no me i m p o r t a s i e s p a ñ o l e s 
o yanquis .esos ascendientes. 
X N . A R A M B U R U . 
y las cos tumbres de los sevi l lanos es 
indispensable v i v i r en Sevi l la y no t o -
dos los lectores dcjl D I A R I O D E L A 
M A R I N A h a b r á n podido tener' l a d i cha 
de v i s i t a r l a hermosa c iudad en que 
se yerg-ue a l t i v a l a Gi ra lda , y a cuyos 
ipies serpentea cua l argentada c in t a 
de p l a t a é l B é t i s , n i han podido ve r 
a l a a i rosa c i g a r r e r a con su f a l d a de 
RAH VINO ÍXEOEHER 
HABANA 
Pida e' ríeo ape-
ritivo moscatel 
San Antonio 
Depósito para la 
RspWca de 
Cnbai 
RICU No. L 
lnd.-i:ie. 
perca l l i m p i a y crugiente , n i o í d o r e -
sonar el canto que, c u a l a londras , l an -
zan l a s obreras y las no obreras desde 
los nidos que para el las se fabr icaa 
en e l P rado de San S e b a s t i á n ve rda -
dero paraje encantado en el que el 
d ia 18 de A b r i l t a l parece que las s i l -
fas t o m a n p o s e s i ó n de los a r i s t o c r á t i -
oos aduares t r ans formados en camer i -
i nes or ienta les revestidos de damasco 
y de f lores , con colosales espejos, v i s -
tosas colgaduras , b land ías a l fombras y 
[ c ó m o d o s asientos; yo que tuve esa 
l d icha, por haber nacido a l l i . Y que he 
podido en m i n i ñ e z aprec iar , cu m á s 
j de una o c a s i ó n , aque l l a BOÍcmnidkU 
! p r o p i a de nues t ro genio m e r i d i o n a l y 
I de nuestras propensiones or ien ta les , 
I c o m e n z a r é p o r deciros—a los que no lo 
s e p á i s — q u e esa fiesta que ha logrado 
a lcanzar f ama oaai universai!. data 
l desde 1847 p o r permiso o to rgado por 
j S. M . l a Re ina D o ñ a Isabel H , en US 
I de A b r i l p a r a ce leb ra r l a ^anualmente 
l y e l p r i m e r p r o g r a m a de fiestas f ué 
I, firmado por el E x c m o . S r . Conde de 
M o n t e l i r i o s . 
Otro d ia , y de ser aceptada o dárme-
l e b e n é v o l a acogida a estas c u a r t i l l a s , 
desc - r ib i ré , a m i modo y en l a medida 
quie pueda da r de s í m i pobre i lu u-
j men, a lgo de l o que escapa a] p ince l 
: y resiste a l a p l u m a ; el m o v i m i e n t o 
en aquel p r a d o durante t res d í a s que 
el a i r e se puebla de r i m a s y notas y 
tíonde qu i e r a que el hombre pone Ql 
pie y ext iendo su m i r a d a , cua l s i p i -
sara sobre brasas s i m b ó l i c a s , ve aur-
b i r , no a l m o n s t r u o del Apoca l ip s i s 
vomi tando l l amas , sino mujeres, her-
mosas que despiden fuego por sus l i n -
dos ojos y que d e r r a m a n m á s Sal que 
l a que puede reuinirso duran te m i 
a ñ o s en l a i s l a de San Fernando. 
Rafae l V A L E R O . 
u b a n 
O B R A . P I A , 103-5, Y 
tes Bernaza) , 16.-
P L A C I B O (an 
T E L A-3650. 
Tríbona l i b r e 
LtA F E R I A D E S E V I L L A 
A s i d u o ' lector del D I A R I O D E L A 
M A R I N A , he leido y saboreado el jo-
coso a r t í c u l o que con el t í t u l o que en-
cabeza, f i r m a " D o n Fernando" , a 
quien s in conocerlo personalmente , 
f e l i c i t o , no s ó l o por su es t i lo humo-
r í s t i c o , s i que t a m b i é n porque e'l co-
nocimiento que demuest ra tener del 
asunto que t r a t a me ha hecho presu-
m i r que ha nacido bajo el c ie lo y res-
p i r a n d o el ambiene per fumado de la 
c iudad de las c e l o s í a s , de los c ie r ros 
y de las cancelas donde es inconcebi -
ble l a existencia de l a desventura y l a 
t r i s t eza . 
• Pe ro como p a r a conocer e l c a r á c t e i 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a 
S. A. 
S E C R E T A R I A 
E n c u m p l i m i e n t o del acuerdo t o m a d o por l a J u n t a D i r e c t i v a de esta 
C o m p a ñ í a y de o rden de l s e ñ o r P re s iden te , c i to a los s e ñ o r e s accionistas 
de la misma p a r a l a J u n t a General B x t r a o r d m a r i a que se c e l e b r a r á en l a 
casa J e s ú s Pe regr ino n ú m e r o 36 e l p r ó x i m o d í a 22 del co r r i en t e a las 2 
de l a ta rde . E n d icha j u n t a se t r a t a r á ú n i c a m e n t e acerca de l a adqu i -
s i c i ó n p o r l a C o m p a ñ í a de t e r r eno s s i tuados en el Cerro , respecto a la 
f o r m a de a d q u i r i r los mismos, a u t o r i z a c i ó n pa ra c o n s t i t u i r sobre el los t o -
da clase de g r a v á m e n e s y p a r a t r a t a r do l a conveniencia de vender a l g u -
nas de las propiedades inmuebles d e l a C o m p a ñ í a . 
Habana , A b r i l 9 de 1920. 
L E O N B R 0 C H 
Secre tar io P. S. 
3471 3t.-12. 
KSCLA VA V REÍKA 
E s t a revista mensual uiariano-ciea-
iflea, tan conocida del Clei'o, ha au 
mentado sus secciones desde primcu. 
de año , porque los canóoigoa do Oflétó 
y do opos ic ión , redactores do la inih-
ma, a d e m á s de uNa revista oxtousa-
mentc mariuna, desean puiiar t-n i;ni-
¡••Tcrdotcs u;i aiijíi-
para salir airosaiutíatí 
coniurouiHoti liloíafio*! 
lo ministerio 
eto a u e n á s Üe la» - t--
>gja Mariana, de cnoosí-
•lavitud a VA ^ántislllia 
• f ie,;. (!•• cueiUlOUCÍ íft 
cío» de scmoiu*. áj 
] catecismo de -.'.du'.tob, 
ios; de disertaciones !!o-
bre tesis (led;i.(údas del Maestro dé las 
Sentencias, de noticias acerca de opo-
•ndrá una socolóH de 
ódi;ro de Dcrechú fa-
• T e o l o g í a Moral, cli-
materias Be iríii" tra-
tando ordenadamente, de modo tlÜC re-
sulten obras completas*. 
A. nuestro juicio só lo falta ». diclw 
i revista ser quincena! y. ssgúíi üüCB-
. tras not ic ia», a ello aspiran sus fun-
dadores. 
Pecios do s u s c r i p c i ó n : 3 pesetas 
! anuales. D i r e c c i ó n y Administraciún: 
' Colegio de la Divina Tufantita; Gua-
dixi E s p a ñ a . 
. . i d í a r í o i ) } ! ' a í íA in 
S I lo eacutn lrs Cid. í d <«>• 
(las ias poDiacion** de I* 
Uerrcbllca. —- — — -1* I 
lfflHUUMJWiftl»J».illl»*IMÎ ^ 








e x p o s i c i ó n d( 
nónico y oír, 
ya» resoe'ctiv 
A o u a d e C o l 
c. •« •• 
con ias ESENCIAS 
idel Dr. J H 0 N S 0 N = más finas« 
a w 
EXPS1TA PARA EL BifilO Y EL PÁtoO. 
NUNCIO DE VACIA 
L I M P I A , S A N A , S U A V I Z A 
S u perfume supera al de las rosas 
Especialmente hecho 
para el tocador; el baño de los niños y de las damas 
T I N TUR A F U A NC ES A V E C É T A l 
' U ^ M E J O t n H i S S H C I L i r O f I P U C f t R ^ 
De-vehta en las p r í n c i p ^ V F ^ x n ^ c i a r V D r o g w l ' J 
Depositar PeI'uqueria L A t E N T R A L ' ̂ ¿uiür̂ Obt¿£¡̂ , 
/ V M e f t o c k 
r (roca bláncA.) 
whire 7 
N A T U R A L . A ' ' " ' c r m A * 
Embotellada en el manantial 
C/L#[ P A R A E L 
X L ^ E S T O M A G O 
WÁUKESHA V, S.A. 
Unicos imporlatlores: MARQUerre v ROCAffElfT/. Aguiar n? 136. Habana 
¿TIENE Va SIEMPRE S 
TAN BUEN SEMBLANTE? B 
Es de admira No f̂î , B 
S rüsmo para U realización de sU2 U i » "^ 5 
g males, Estâ  se hacen del modo mas « « » ^ 
P̂T con el MSQ du  ci uso oo . e 5 
? LAS PILDORAS INDIANAS é 
P VEGETALES OE WR1GHT | 
ú medictea !<fca!, .̂̂ t̂  5 
9 | tet Podtien«)ntraiI"Oc«at« ^ r t y ^ ff 
^ tn U» principalM boticas. 
S O " Pida U cai í t» con " « i r « í j 
fe Amari l la 
¿A wKicHrv 
|P IKDIAN VEGETABLE PILL VtT. 
S É mucos f»«ucA«ni CAf.xniiJWtu g 373 Perl BL, H V.. E. U A 
Ca» Fundad, en 1837 AC 
V A P O R 
A l f o n s o X I Ü 
S a l d r á *1 20 del corriente para C;_ 
r u ñ a , Gijón y Santander. Recoffl 
damos a los s e ñ o r e s pasajeros, se v 
vean de : "i 
Mantas de v ia je de ?;12 a 
Por tamantas d^ $1 a $5- v 
Malet ines de $1-25 a $50. 
Male tas de $2 a 75. S50. 
B a ú l e s Camarote de $5.50 a W 
B a ú l e s Bodega de $5 
B a ú l e s escaparate de $30 a *x 
Camarote fibra Yale de $2o a ^ 
Gorras de via je nefsta0do cu*"0 
S p S S r t a S ^ - ^ 
CÓm0d0F. C O L L I A X ^ X T E . 
Obispo 32. T e l e f ^ 
E L L A Z O D E 0 K 0 
Manzana do G ó m e z , í f 6 " ^ ^ 
Central . Teléfono A .W»*5t ^ 
C3272 
M A R C A S Y P A 
R i c a r d o M o r e 
I N G E N I E R O i N ^ f ^ ^ . I 
Ex-Jefe de Iob Negociados 
Pateares 
Apartado. nurP^fri;uipntes t j 3 ^ . 
Se hace cargo de os - ^ inveo^tro 
Job : Memorias y P ^ ^ v e n c i í - n . ^ f U s . 
licitud de Patentes de m^n de ̂ a r ^ 
da Marcas, Dibujos y ^1V^ci!rsof| drtRA-
rropledad' intelectual ^ . u l U » ^ 
üada. informes p e ^ ^ . f i s y Pate,^r ^ 
T I S . Kegi-stro de M . u ' - ^ ^ marcafl 
Iob raíses extranjera ? 
t c m a d o n a l e » . 
A ^ o i x x x v m DIARIO DE ÍA MARÍN A 
Abril 13 de 1920. PAGINA TRES 
^ t i c a L i t e r a r i a 
(por P . G I R A L T ) | 
Copos de sueño 
ese 
t í t u l o , l i a publ icado m i 
S á n c h e z GaJarraga u n 
a modo de r.ustavo P ^ s i a s j uve? l l e s , #20 " ^ o p t a n e i d a d e a de s u a l m a 
^eDUÜior en Plena j u v e n t u d , h á l l a s e & ¿tafite p r á c t i c o en las le t ras , 
*• bíeva algunos a ñ o s escr ibiendo 
jHj" % obras teatrales con r e g u l a r 
loesl»5 ? ojeaos coa u n é x i t o pocas 
^ ' í l cauzado a su edad. 
^ ns s u e ñ o " r eg i s t r a v a n a s 
" C d e l gusto poc-tico. Encabezan 
' ' ^ algunas p o e s í a s u l t r a - r o m á n , 
« ' i n t i t u l a d a s : "Cantos de a m o r y 
^ r" Son, o parecen ser las ins-
<e i nes del vato que por p r i m e r a 
liraC asoma a l b a l c ó n de l a v i d a y 
í ^fantas-
eos de 
como a l t r a v é s de una i l u -
E n esas estrofas 
r o de m e l a n c o l í a y desen-
^ / c o n ansias de m o r i r , caso m u y 
í c e n t e en los poetas j ó v e n e s . i 
^ bien curioso observar esas t r i s -
Meas en los vates p r imer i zos . Ca . 
^ dos empiezan con r imas de l l a n -
^ desolación, precisamente cuando 
to v,a je gour íe y l a Natura leza les 
^ r ! 3 , cUs mejores ha lagos . ' R a r o es 
l̂ ̂ rc que " o ha pasado por e¿e 
61 No hace muchos d í a s m i e n . 
^ r rebuscaba unos papeles viejos 
haJlé con un legajo de versos 
hechos a los quince o veinte 
edad; p o e s í a s que, a fo r tuna -
ban quedado i n é d i t a s . E n 
ellas late u n gemido de t r i s t e -
desengaño, como s i en l a m á s 
lorana juvent .d y a estuviese uno 
rnsado de la v i d a . Es una parado-
fácil dc a p l i c a r . L a j u v e n t u d cu -
f8 ^ ilusión todas las realidades, 
ye en pleno e n s u e ñ o ; y como ese 
Ido de v i v i r es propenso a c o n t i -
Ls decepciones, e l j o v e n a s í c o n . 
criado se fo rma de l a v i d a u n con-
cfpto desastroso, y se entrega a u n 
¿ i c i s m o falso que l e hace v i v i r en 
j j mundo aparte . 
Pe ahí surge en }os poetas l a p r i -
¡nera noción equivocada de l a p o e s í a , 
u confunden con l a sustancia del 
raiverso, cuando solo e s t á en l a q u i n -
ta esencia de d icha sustancia . A l a 
mujer amada l a ven perfecta del t o -
do, moral y ma te r i a lmen te . No l a con-
ciben do otra manera que como u n 
jugel. Después t ropiezan con las i m -
perfecciones do acuel la c r i a t u r a y su-
fren un desengaño h o r r i b l e . 
Ese concepto i l u so r io de l a p o e s í a , 
¿egenera en un pesimismo i n f a n t i l y 
sianiatico. I > verdadera p o e s í a no es-
Ü en lo i lusorio, es decir , é n l o que 
uno se imagina, sino en algo de l a 
raisma realidad, algo m u y c ie r to y po-
í!(ÍTO. 
El poeta maduro oxtrae de l a r e a l i -
dad la poesía, como l a abeja l i b a l a 
niel del caüz de una f l o r ; se adapta 
a los hechos, y no pretende que l a 
realidad so amolde a sus desvarios 
soñados, como hacen los poetas l a -
crimosos, que se entret ienen con aque-
l'o de quejarse por quejarse, l o cua l 
i veces les da gusto, y les ofrece u n 
motivo poé t ico . 
Casi todos- los grandes poetas fue-
ron enciclopedistas. Es tud i a ron l a 
«iencia para conocer en el seno de l a 
rerdad la verdadera p o e s í a . 
La naturaleza es fuente inagotable 
& emociones, y ofrece campo inmen-
w av poeta para can tar las bellezas 
O E 
R o p a B l a n c a 
CANDA 







medular y muscub 
reguladoriíeUordZDi 
Dosrs 
I i'i E l M e n s a j e r o 
D E L A 
B u e n a S a l u d 
Dr. Juan Eligió Puig 
C A R N O S I N E , E S U N J A R A B E V I N O S O 
Medicina ideal para anémicos, tuberculosos, convalecientes y embarazadas. 
Aporta al organismo elementos productores de asombrosa vitalidad. 
Excelente tónico para las damas que crían, evita el desgaste, enriquece la 
leche, promueve la robustez y salud de los hijos. 
Cada frasco tiene 33l£ucharadas; cada dosis contiene: Extracto puro de carne 3 gramos; 
Glicerofosfatos 40 centigramos; sulfato de estricnina % de miligramo. 
Conviene a los neurasténicos, dispépticos, caqúéxicos y a las damas de insuficiencia ováried. 
DE VENTA E N TODAS LAS BOTICAS 
natura les , las acciones beroicas y las natura leza h u m a n a ; pues de lo con-
m a r a v i l l a s del pensamiento bumano, t r a r i o , s e r í a n creaciones absurdas, co-
que son m a g n í f i c a s y sublimes r e a l i - mo las del poeta imag inado r de seres 
dades. P o d r á haber h i p é r b o l e en las 
exclamaciones del poeta, pero esa h i -
p é r b o l e descansa en u n hecho r e a l . 
P o r eso el idea l i smo l i t e r a r i o a se-
cas es decir , basado en otros idea-
l i smos, no aplaca l a sed de emocio-
nes de l lec tor , porgue f a l t a e l pun-
perfectos en l o m o r a l y es l o f í s i c o . 
Y r e f i r i é n d o m e a l examen de las 
p o e s í a s de Gustavo S á n c h e z G a l a r r a -
ga, encuentro; que, a pesar de cier-
tas vaguedades l í r i c a s , sus versos 
t ienen l a hermosa cua l idad de una 
es t ruc tu ra co r r ec t a y elegante. L a 
como v i s tas a l t r a v é s de u n a nube; 
pero enc ie r r an u n pensamiento bas-
Importadores de joyas y muebles 
Depaitamento de joyas : San 
Rafael 133-135. T e l é f o n o M-1744. 
Departamento de muebles : San 
Rafael 136-138. T e l é f A-4658. 
Gran exhihio.ión de joyas f inas 
Muebles. L á m P a r a s ; M i m b r e s y 
objetos f¡( arte que deta l lamos a 
PLA7.0S Y A L C O N T A D O 
to de apoyo de l a r e a l i d a d . Se da una i ideas aparecen a veces a lgo inco lo ras 
idea de l a belleza m o r a l del h é r o e , no 
p o n d e r á n d o l a con abstracciones v a -
cias, s ino re la tando los hechos que 
proc l aman sus v i r tudes , y estos he-
chos son i a r e a l i d a d de donde ema-
n a l a p o e s í a y l a grandeza del h o m -
b r e . 
E n las novelas y cuentos de pura 
i m a g i n a c i ó n se exige l a v e r o s i m i l i d a d . 
Las cosas no sucedidas deben presen, 
t a r se conforme a u n a l ó g i c a na tu ra l , 
de modo que en determinadas c i r -
cunstancias pud i e r an haber sucedido. 
E l caba l lo v o l a d o r de A t l a n t e t e n í a 
alas y por e l lo es perfectamente vero-
s í m i l que volase . Las v i r t u d e s y v i -
cios de los personajes novelescos han 
de es ta r igualmente ajustados a l a 
tan te definido, que suele repet irse , co-
m o s i fuera e l l e i t m o t i v de l a o b r a ; 
Esc l e i m o t i v es el dolor de ve r que 
l a m u j e r amada no r e ú n e las perfec-
ciones que s o ñ ó en e l l a . Andando el 
t i empo seguramente l a q u e r r á t a l co-
m o es, y d e s c u b r i r á tesoros de p o e s í a 
has ta en los inconvenientes due an-
tes l amentaba . A s í i u e vamos v i v i e n -
do 
hombre a f l ig ido po r l a m i s e r i a . L l e -
no de a f á n escarba en l a t i e r r a pa-
r a h a l l a r tesoros, y se da por m u y 
sat isfecho con encon t ra r u n gusano." 
E n las p o e s í a s de l tomo ' 'Copos de 
s u e ñ o " , apar te esc tono de pesadum-
b re que, d e s p u é s de todo, no es n i n -
g ú n defecto, abunda esa f i l o so f í a sen-
tenciosa que ahora p r i v a en las nuc-
t i co , que l leno de modest ia , l abo ra t í -
midamente , y se hace u n n o m b r e cada 
vez m á s v a l i o s o . 
vienes vo lando a l c o r a z ó n . ¡No te me 
rompas cu e l ai re como una pompa 
de j a b ó n ! i 
Y son t a m b i é n a m i j u i c i o m u y no-
tablea los sonetos: " A i.na dama" 
" F l o r c r i o l l a " , y las composiciones do sus haberes de l mes de marzo los 
" O r a c i ó n " ' , ' " A n i v e r s a r i o " y "Canto a l . miembros del cuerpo de P o l i c í a de l a 
maes t ro ' " Esas c u a t r o ú l t i m a s poe- H a b a n a , 
s í a s r eve lan u n progreso, u n avance [ g o n ellos, es dec i r los v ig i l an tes 
E l p a g o a l a P o l i c í a 
nos adaptamos a las def ic iencias ; " ^ ^ " n a s de ve r s i f i ca r , s í bien el > t r i u n f a d o r en los a m p l i o s derroteros / porQue l a o f i c i a l i dad y los empleados 
de l a v i d a . Goethe lo def in ió magis -
t r a lmen te en estas l í n e a s del F a u s t o : 
" N u n c a abandona l a esperanza e l 
MOSQUITEROS PORTATILES 
LOS MAS PERFECTOS HASTA LA FECHA 
Precio: $7.00. Franco de porte: $8á 
Al hacer el pedido menciónese el ancho de la cama. NEPTUNO 24. HABANA. 
A m o r , s iempre e s t á de moda, por eso Kewpies de p l a t a siem-
p re gus tan a las muchachas . Todas u s á n d o l o , h a l l a n l a f e l i c i -
dad. H a y en sor t i jas , alf i leres, dijes y prendedores 
" V E N E C I A " 
I / A C A S A B E L O S R E G A L O S P M M O E O S O S . 
O B I S P O . 96. T E L . A-3201, 
A l t . 5 t . - l o . 
s e ñ o r S á n c h e z G a l a r r a g a t i ^ n e el 
buen gusto de no abandonar el ende-
c a s í l a b o : e l verso de oro que gua rda 
en su seno todos los r i t m o s , todas 
l a cadencias y todas las a r m o n í a s de 
l a m é t r i c a . Nues t ro poeta es breve 
y conciso en l a frase, y no l a embu-
te de r i p i o s . E s t a c u a l i d a d l o acre-
d i t a de estudioso e i n s p i r a d o . H a y 
f luidez y g a l a n u r a en l a e x p r e s i ó n . 
Las ideas sien,|)re an iman e!í ver -
so dando v a l o r a l a p o e s í a . Es de los 
que piensan y dicen algo cuando es-
c r i b e n ; a l r e v é s de muchos que todo 
lo a r r eg l an con brochazos d e s c r i p t i -
vos, s in el eje de una idea . 
Descuel lan notablemente a m i ver 
entre las p o e s í a s de l tomo algunas cu -
yos t í t u l o s son : " A r c a n o ' , " A m o r i n -
c ó g n i t o " , " U n a i l u s i ó n " , " A solas" en 
l a l ú e engarza esta be l l a e x p r e s i ó n 
! g r á f i c a . 
i B l anca i l u s i ó n que po r dona i re 
de l a magna p o e s í a , de l a p o e s í a in-
m o r t a l que h a de prevalecer sobre 
los capr ichos de esa m é t r i c a apara to-
sa y ext ravagante con pretensiones 
de u n nuevo g é n e r o de p o e s í a , cuan-
do es u n s imple disfraa, mas o me-
nos grotesco, de l a sus tancia p o é t i c a . 
P o r t a l mo t ivo , me complazco en fe-
l i c i t a r a l j o v e n poeta y au to r d r a m á -
c í v i l e s de l expresado cuerpo cobra-
r o n opor tunamente , los que sufren tan 
incomprens ib le demora . 
Esos humi ldes servidores, cuyo des-
contento en bien jus t i f i cado , esperan 
d e l d igno jefe, c o r í l n e l G a b r i e l de 
C á r d e n a s , que in t e rvenga pa ra que so 
les pague en l a mayor brevedad . 
Y a s í l o h a r á seguramente . 
B A U L E S Y M A L E T A S 
El mejor surtido de equipajes 
se halla en la fábrica 
E L M O D E L O D E P A R I S " 
H A B A N A 1 1 6 
í W R E A M A R G U R A Y L A M P A R I L L A 
T E L E F O N O X-mL 
BANQUERO RRÍVADO 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n ¡ a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
MENCION PERSONAL J1L CUENTE 
ABSOLUTA RESERVA 
E N TODAS L A S O P E R A C I O N E S 
FACILIDADES 
p a r a ' e l c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d i s * 
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e J J O ^ a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a ? 
d e e s t e p a í s . 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r » 
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a * 
CARTAS CREDITO 
Y CHEQUES VE VIAJEROS 
C A J A S O E S E G U R I D A D A U N A L Q U I L E R M O D I C O 
Cuál es tí mejor tmle impermeable 
y más barato para cubiertas de 
automóvileŝ  
. sote M»*eR8 o*1 
TRADJE-MAflK 
iQtté casa en la Habana vende dicho Me? 
U R Q U I A Y C O M P A Ñ I A 
B e l a s c o a í n 1 2 . 
O F I C I N A P R I N C I P A L : 
O b i s p o e s q . a a g ü i a r 
fEN CONSTRUCCION) 
S U C U R S A L E S : 
RJtLA No. 57 — OFICIOS No.'28. 
JIVENIDA T>E ITALIA (Caliono) No. 88, 
MANZANA VE GOMEZ, por Zaiueta. 
*4¿ ' ^ I C i r r v r J l ' P E S T A V E L A D B L M A P A S F ! C U R A 
^ N T E A L . T M j n 7 > A D ?ío. 39. T E L E F O í O A - ^ ^ 
4% C a j a d e A h o r r o s 4% 
L l e g ó l o q u e u s t e d e s p e r a b a 
Acabamos de recibir las V A J I L L A S de f i le te V E R D E marca " L A C O -
J^A", y a pueden venir por ellas las famil ias que nos las h a b í a n ped ida 
a s i como las que q u e r í a n reponer algunas piezas que les faltaban. 
H á g a l o boy mismo, no espere a m a ñ a n a que puede ser tarde. 
T a j i l l a s con 80 piezas. , , $ 24.75 
T a J i l las con 86 piezas, ^ . . . . . " 85.26 
Tajf l laa con 100 p iezas . . . • . . - ^ 34.26, 
T á j a l a s con 124 p iezas . " 48.25 
« L A C O P A " 
P E 
M t E A K D A T P A S C U A L 
Neptuno núm. 15. Teléfono A-7832. 
L o s pedidos del interior t e n d r á n especial a t e n c i ó n . 
. . . . alt. 
PAGINA CUATRO 
DIARIO DE LA MARINA Abril 13 de i s r^ . 
ARO 
r m B A N E m a 
L A N O C H E D E H O Y E N M A R T I 
L a M a y e n d í a 
U n acontecimiento. 
¡El b o n e ñ c l o de l a M a y e n d í a . 
C e l é b r a s e ^esta noche en el t e a t r o 
donde ha re inado desde su. debut c o n 
E l C lub de las Sol teras l a t i p l e gen-
t i l y c e l e b r a d í s i m a . 
E l l a , l a s i n pa r Consuelo M a y e n -
d í a , ha t r i u n f a d o en aque l l a escena 
t o n e l t r i p l e encanto de su arte, de su 
g rac i a y de su s i m p a t í a . 
Combinado aparece el p r o g r a m a de 
¡ l a f u n c i ó n cpn a t r ac t ivos sufi icentes 
a g a r a n t i z a r u n é x i t o b r i l l a n t e . 
F i g u r a l a v i e j a y be l l a za í r zue l a 
, Cer tamen JTacionaJ a p r i m e r a h o r a , 
i d e s p u é s e l es t reno de L a P l tu s lUa , 
s a í n e t e de costumbres m a d r i l e ñ a s , a 
c o n t i n u a c i ó n el segundo acto de A r c o 
I r i s , l a des lumbradora r ev i s t a , g r a n 
é x i t o de l a temporada, y como f i n de 
fiesta Te l a debo Santa EJta, d i v e r t i d o 
e n t r e m é s de los Q u in t e r o . 
A l g o m á s . .i 
Couplets y t o n a d i l l a s . 
C a n t a r á l a benef ic iada, por vez 
p r i m e r a , CSMito l i n d o , c a n c i ó n m e j i -
cana, y A c u é r d a t e de m í , de m ú s i c a 
sen t imenta l , de l ic iosa . 
Cua t ro t o n a d i l l a s m á s . 
Y l a T o b i l l e r a . 
L a sociedad habanera , s impa t i za -
do ra constante de l a beneficiada, l l e -
n a r á esta noche las local idades p r i n -
cipales de M a r t í . 
H a b r á l l eno comple to . 
E n e l P a l a c e t e d e l P r a d o 
F u é ayer en p lena t a r d e . ! 
U n a ceremonia i n t e r e s a n t í s i m a . 
E n l a s e ñ o r i a l m a n s i ó n del genera l 
J o s é M i g u e l G ó m e z c e l e b r á b a s e el 
bau t i zo de dos de sus n i e t o s : 
, C r i a t u r a s encantadoras . 
I Angeles d e l hogar de los d i s t i n -
guidos esposos J u l i o Mora les Coello y 
M a n u e l i t a Grómez A r i a s y M a n u e l M e n -
c í a yt P e t r o n i l a G ó m e z A r i a s . 
U n baby e l p r i m e r o a Quien l e i m -
pus i e ron los nombres de M a n u e l Ra-
fae l A g u s t í n del C a r m e n . 
F u é su pad r ino el abuelo, e l M a y o r 
Genera l J o s é M i g u e l G ó m e z , ex-Pre-
sldente de l a R e p ú b l i c a , y l a m a d r i -
na, su respetable esposa, l a dama ex-
celente y d i g n í s i m a A m é r i c a A r i a s de 
G ó m e z , en r e p r e s e n t a c i ó n de l a se-
ñ o r a Mercedes Mora les y Coe l lo . 
U n a n i ñ a ange l i ca l l a h i j i t a del doc-
t o r M e n c i a y su b e l l a esposa, Pe t ro -
n i l a G ó m e z A r i a s , qu ien r e c i b i ó con 
las sacramentales aguas los nombres 
de G l o r i a M ^ r í a de las Mercedes, 
siendo su& padriJios el d i s t ingu ido ma-
t r i m o n i o Morales C o e l l o - G ó m e z A r i a s . 
L a cap i l l a áe l a casa, donde se ve-
nera a l a V i r g e n de l a Car idad , Pa-
t r o n a de Cuba, a p a r e c í a b e ü a m e n t e 
engalanada c o n p lan tas , f lo res y c o l -
gaduras . ! 
E l popu la r p á r r o c o de Monserra te , 
M o n s e ñ o r E m i l i o F e r n á n d e z , Pre lado 
D o m é s t i c o de Su Sant idad, a d m i n i s -
t r ó l a g r ac i a del sacramento a los dos 
p r i m i t o s . | 
Q u e d ó uno m á s p o r b a u t i z a r . 
. O t r o n ie to del Genera l , i 
H i j o de Tos j ó v e n e s y s i m p á t i c o s 
esposos Car los O b r e g ó n y M a r i a n a 
G ó m e z A r i a s . 
U n a repen t ina i n d i s p o s i c i ó n de l ex-
presado cabal le ro i m p i d i ó que se aso-
ciase este acto a l que i n v a d i ó ayer de 
j ú b i l o a l a d i s t i n g u i d a f a m i l i a G ó m e z -
A r i a s y a sus muchas amistades r e u n i -
das en1 l a suntuosa res idencia . 
E n el comedor se s i r v i ó u n l u n c h , 
p a r a obsequio de todos, con manifies-
t a esplendidez. 
Se r e p e t í a n los b r i n d i s entre los 
presentes p o r l a v e n t u r a de padres y 
pad r inos . 
Votos de l a a m i s t a d . 
Que hago m í o s . 
N u e s t r o D i r e c t o r 
Es y a sab ido . 
E s t á enfermo nuestro D i r e c t o r . 
G u a r d a cama, aquejado de moles ta 
ang ina c a t a r r a l , el doctor J o s é Igna -
c io R i v e r o . i 
H a pasado estos t r es ú l t i m o s d í a s 
con f iebre , a l t a en ocasiones, h a b i é n -
dose encargado de as i s t i r lo qu ien es 
su m é d i c o quer ido y predi lec to , e l 
doc to r Jac in to M e n é n d e z . 
L a p lana p r i m e r a de esta ed i c ión 
se ve p r i v a d a de lo Que es l ec tu ra f a -
v o r i t a de l a t a r d e . i 
Y todos, en l a r e d a c c i ó n , sentimos 
l a ausencia del que m á s que jefe es e l 
amigo, es el c o m p a ñ e r o que mant iene 
con c a r i ñ o l a a u t o r i d a d p r o p i a de l 
c a r g o . 
P o r el res tablec imiento de su sa-
l u d se hacen los m á s fervientes v o t o s . 
V a n a q u í los de l c r o n i s t a . 
P R U E B E L O S . . . . . 
I I S O N H E L A D O S E X Q U I S I T O S ! ! D e a h í l o s o l i c i t a d o d e 
n u e s t r o s a l ó n . D U L C E S : P R I M E R A D E P R I M E R A . . 
"La Flor Cubana," Galiano y S. José. 
T E L E F O N O A - 4 2 8 4 . 
Ecos de Guanabacoa. 
S I E M P R E C A T O L I C O S 
E n l a m a ñ a n a del pasado domin-
go, d í a once del co r r i en t e mes, h á s e 
celebrado en esta v i l l a de l i n m o r t a l 
Pepe A n t o n i o u n acto solemne, t r a s -
cendenta l , d igno de los pueblos que 
t i e n e n e l v a l o r de sus convicciones j-
que se enorgu l lecen de estar regidos 
p o r l a m a n o de Dios . 
E l vec inda r io de Guanabacoa, c a 
t ó l i c o en su inmensa m a y o r í a , ha he-
cho p ú b l i c a e x p o s i c i ó n de su f e r v o r 
re l ig ioso , r ev iv iendo costumbres que 
le h a n legado sus antepasados de ha-
cer l l ega r a l lecho de u n c o n t e r r á -
neo digno y a d m i r a d o po r todos a su 
D i v i n a Magostad , p a s e á n d o l a por las 
cal les de l a p o b l a c i ó n bajo pa l io c o » 
e l respeto, a d m i r a c i ó n y o r g u l l o p r o 
pios de h u m i l d e s subdi tos del Rey 
de los C í e l o s y l a t i e r r a . 
A s o c i a c i ó n V a s c o - N a v a r r a 
d e B e n e f i c e n c i a 
Dispon iendo e l Reglamento que anua lmente se celebre una fiesta 
r e l i g io sa en h o n o r de Nues t r a ' S e ñ o r a de B e g o ñ a , P a t r o n a de esta Aso-
c i a c i ó n , l a Jun ta D i r e c t i v a h a acordado , que d icha fiesta tenga efecto el 
D o m i n g o 18 del mea ac tua l , a las 8 % de l a m a ñ a n a , en l a Ig l e s i a de 
B e l é n . 
E n l a M i s a M a y o r o f i c i a rá de P r e s t e el Rvdo . P J o s é B e l o q u i , S. J . ; 
y o c u p a r á l a C á t e d r a Sagrada e l el ocuente p red icador guipuzcoano Re-
verendo P. S i m ó n Sarasola, S. J. 
L a pa r t e mus i ca l e s t a r á d i r i g i d a por el competente D i r e c t o r de l a 
C a p i l l a de d icha Ig les ia , s e ñ o r San t i ago E r v i t i , y se c o m p o n d r á de l a 
G r a n Misa , M o t u - P r o p í o . del m a e s t r o Lorenzo Perossl , con a c o m p a ñ a -
mien to de o rques ta ; c a n t á n d o s e en e l Ofe r to r io u n a p l ega r i a a lus iva a l 
acto. 
A l final de l a Misa se c a n t a r á e n vascuence, l a grandiosa marcha 
"San Ignac io de L o y o l a . * 
Con . tal m o t i v o , tengo el honor d e i n v i t a r a todos los asociados, eri 
l a s e g u n d a d de que c o n t r i b u i r á n c o n su presencia a da r l e m á s b r i l l a n -
tea a esta solemne fiesta re l ig iosa . 
Habana , 12 de a b r i l de 1920. 
E l Presidente , 
J o s é Llamosas . 
N O T A . — L a banda de. m ú s i c a de la casa de Beneficencia t o m a r á na r t© ©n 
eata fiesta re l ig iosa . 
iVO V E D A D E S 
Plumetis y muselinas de óvalos 
blancos bordados. 
Holanes de hilo de color con 
bordado blanco, formando anilla-
dos dibujos. 
Malla Choise, seda y algodón, 
para chaquetas de sport, playa, 
etc. Colores selectos: beige, ocre, 
fresa, verde l imón. . . 
Ratíné blanco y crepe-ratmé. 
Brochado de metal y seda. Al-
ta fantasía para salidas de tea-
tro. 
Georgette de seda (un tejido 
nuevo, original). 
Muselina-organdí. 
Chiffone*. Crepés de China de 
óvalos bordados. 
Mañana hablaremos de les ador-
nos para las toilettes de la ópera 
y de otras novedades que llega-
ron. 
Ya están puestas a la venta. 
3501 ld -13 í t -13 
A ins tanc ias de l estimado doctor 
J o s é S a b a d í , que desde hace meses 
viene suf r iendo p e r t í n a a dolencia que 
le i m p i d e abandonar su morada , se 
h a celebrado l o que antes se l l amaba 
" L a v i s i t a de enfermos" y que consis-
t í a en hacer l l e g a r a los pacientes i m -
pos ib i l i t ados de c o n c u r r í a l T e m p l o 
l a Sagrada E u c a r i s t í a , l l e v á n d o s e a 
su magostad bajo pa l io a c o m p a ñ a d a 
por las almas piadosas. 
A l deseo del es t imdo paciento de 
confesar p ú b l i c a m e n t e su fe con a r . 
dor re l ig ioso p r o p i o de t o d o buen 
c r i s t i a n o se le r e s p o n d i ó , d i g á m o s -
l o a s í , con una de las m á s sanas y 
saludables cos tumbres de nues t ros 
antepasados. 
L a amis t ad sent ida por e l paciente 
y e l l evan tado e s p í r i t u d« r e l i g i o s i -
dad de l a inmensa m a y o r í a de los mo-
radores de esta p o b l a c i ó n , h i zo posi-
b l e l a r e a l i z a c i ó n d e l act<K que p re -
senciamos i nena r r ab l e en Verdad da-
da su magni f icenc ia y esp lendor tan., 
t o p o r el o rden y f e r v o r expuestos, 
cuanto p o r e l n ú m e r o de p a r t i c i p a n -
tes que l o i n t e g r a r o n . 
Precedidas por l a Santa C r u z y los 
c i r i a l e s , i b a n en dos filas las almas 
piadosas de ambos sexos, l l evando c i -
r i o s encendidos y ocupando en su 
cancera u n espacio l o n g i t u d i n a l de 
m á s de c u a t r o cuadras . 
Seguidamente e l P e n d ó n , l levado 
p o r el v i r t u o s o cabal lero Comandan-
t e s e ñ o r J o s é E l i a s E n t r a l g o . 
T r a s aquel l a comunidad Escola-
p i a en pleno, el Rdo. C u r a P á r r o c o 
Hermanos Cr is t ianos , Cabal leros de 
l a A r c h i o o f r a d a del S a n t í s i m o y del 
apostolado de l a O r a c i ó n , g rupo de 
damas pertenecientes a v a r i a s corpo-
raciones re l ig iosas de esta l oca l idad , 
l a ^ Hermanas de l a C a r i d a d con u n 
n u t r i d o g r u p o de sus a lumnas, los 
a lumnos de los colegios de las Es-
cuelas P í a s y San Vicen t e de Pau l , 
miombros de l a c o l o n i a e s p a ñ o l a , 
personal idades de l a l oca l idad y nu -
merosas amistades de l acudido pa-
ciente. 
D e s p u é s Su D i v i n a Majes tad bajo 
p a l i o l l evada en manos de l d i g n í s i m o 
y v i r t u o s o sacerdote Rdo . P a d r e V i -
ñ a s , Genera l de l a O r d e n E s c o l a p í a , 
Î ^WTuÚlli'll'i,!,,.1, i'iiff 
Nuevo surtido de Vestidos para 
Señoras. Vestidos para Niñas, 
Blusas» Ropa Blanca, Abani-
cos, Sombreros* &. &. 
T f c J I D O S , S f c D f c R I A y P f c R F - U / A f c R I A 
O B I S P O y A G U A C A T E : 
G r a n C i n e M a x i m 
Hoy, Tanda 9 y medía 
" L a E s p a ñ a d e H o y " 
a 3535 l t . -13 . 
C. 3513 
G e o r g e t t N e g r o d e L u t o 
G r a n c a n t i d a d a c a b o d e r e c i b i r e n G e o r g e t t n e g r o 
F r a n c é s l e g í t i m o . L o v e n d o a 4 p e s o s v a r a , c l a s e 
p r i m e r a e x t r a . G a r a n t i z o l a c l a s e y f i r m e c o l o r . 
P A R A V E S T I D O S Y S O M B R E R O S 
N e p t u n o 3 3 . " L A M I M I " 
M E S A S D E B I L L A R P A R A E L H O G A R 
MODELO PATENTADO 
C o m p l e t a m e n t e d e s m o n t a b l e , 
u n n i ñ o p u e d e a r m a r l a e n p o c o s 
m i n u t o s . L l e n a t o d o s l o s r e q u i -
s i t o s d e u n a m e s a d e a l t o p r e c i o . 
No se necesita departamento especial 
para tenerla. 
Equipada con 3 bolas de marfil y 4 
tacos de ácana. 
UNICOS DISTRIBUIDORES PARA CUBA 
L a S e c c i ó n X " 
O b i s p o 8 5 . T e l . A - 3 7 6 9 . C o m p o s t e l a 4 4 . 
que ocasionalmente es nues t ro h u é s -
ped de honor. 
Y como broche de o ro que c i ñ e r a a 
tan tas almas piadosas congregadas 
c o n t a n sub l ime mot ivo , (el pueblo^ 
devoto y fe rv ien te que s e g u í a l a m a r -
cha de l a p r o c e s i ó n r e f l e j á n d o s e en 
todos los ros t ros l a piedad c r i s t i a n a 
y l a c o n f e s i ó n p ú b l i c a de l amor a 
nues t ro Dios . 
L l e g a d a que fué ,1a Magos tad a l a 
morada del doctor S a b a d í , se l e r e c i -
b i ó p o r u n crec ido n ú m e r o d© damas 
c a t ó l i c a s , l as que r o d i l l a ©n t i e r r a 
f o r m a b a n c o r d ó n desde l a p u e r t a de 
l a c a l l e a l lecho del enfermo. 
|Bste sereno y satisfecho r e c i b i ó de 
manos del m i n i s t r o del S e ñ o r l a sa-
gtrada E u c a r i s t í a , c o n f e r i d o a s í a 
Cr i s to nues t ro reden tor que l e reco-
n o c e r á ante elv K t e r n o Padre , s e g ú n 
sus sagradas palabras . 
A l a l legada de su Magostad a l a 
casa y a d i cha se e j e c u t ó a l p iano po r 
el maes t ro s e ñ o r J o s é M a t e u el H i m -
no Nac iona l , siendo aque l a c o m p a ñ a -
do a l v l o l í n p o r su h i j o A l b e r t o M a -
teu . 
D e s p u é s r e g r e s ó p r o c e s i ó n de l a 
" v i s i t a a los enfermos" a l a I g l e s i a 
P a r r o q u i a l . 
U n orden absolu to y v o l u n t a r i o 
precedido del m a y o r recogimiento f ué 
l a no ta c u l m i n a n t e de l a manifes ta-
c i ó n r e l i g io sa que r e s e ñ a m o s , s i n l a 
i n t e r v é n c i ó n de agentes de l a auto-
r i d a d que no as is t ieron a l acto. 
Exponente que p e r d u r a r á en las p á 
ginas re l ig iosas dg la vida ri. 
pueblo , cuyos moradores X t este 
de mi le s p a r t i c i p a r o n de ese S-6'0 
acontecimiento , los unos en s, b 11,6 
g r i n a c i ó n y ios otros brindandol?" 
tanuento a l a Magestad eme a 1 
so p o r centenares de hogares 
r e n d í a c u l t o r o d i l l a en tierra v 
c i r i o s encendidos. y C011 
Terminemos , elevando al riPir, 
p l e g a r i a en favor de n„estrn 
q u e r i d o c o n t e r r á n e o el apuesto f̂-
l i c o dootor S a b a d í y saSsS 0 ^ 
que nues t ro pueblo haya cumpii¿ 
deber de h i jos de la Iglesia. digaffi 
con todo o r g u l l o crist iano "Ad ™ 
r e m D e i g l o r i a m . " maj0-
Juan de D . Carreño. 
Corresponsal Especial. 
A n s e l m o L ó p e z y R u í z 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E » E C I » I E L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A B E N D I C I O N P A P A L . 
Y dispuesto su entierro para las nueve 
horas antes meridiano del día de ma-
ñana, los que suscriben; su viuda e hijos, eú 
sunombre y en el de sus demás familiares, 
suplican a las personas de su amistad enco-
mienden su alma a Dios v se sirvan concu-
rrir a la casa mortuoria: Habana, 68, pa-
ra acompañar el cadáver al Cementerio 
de Colón; favor que agradecerán. 
Habana, A b r í / 13 de 1920. 
Cristina Cortés Vda. de López, Ricardo y Dolores López 
y Cortés, 
1SOSE REPARTEN ESQUELAS 
13225 13 ^ 
L a R e i n a d e l a B a r a t u r a , c o m o S i e m p r e 
e s L A O P E R A G a l i a n o y S a n M i g u e l 
L E A Y C O M P A R E PE^ECIOS: 
M A D A P O L A N , doble anoho, a 30 cen tavos v a r a . 
T E L A R I C A , ancha, a 35 centavos. 
L I N O N ROSADO, a 40 centavos. 
V O I L B , doble ancho, fino, b lanco, a 40 centavos. 
M U S E L I N A C R I S T A L , , doble ancho, fina, a 40 centavos. 
L I N O N blanco , fino, a 40 centavos. 
T E L A M U S E L I N A , p a r a cor t inas , a 40 centavos. 
T E L A A N T I S E P T I C A , a $3.25, $3.50, $4.00, $4.50 y $5.00 Pi&za. 
C R B A , piezas de 14 varas , a $5.00. 
CRÍBA, piezas de 28 va ras a $10.00, $11.00 y $12.00. 
C R E A H I L O F I N O , a 25.00, $30.00 y $35.00. 
M A N T E L E S D O B L A D I L L O D E OJO, 2 varas , a $2.75. 
M A N T E L E S D O B L A D I L L O D E OJO, 2 % varas , a $3.50. 
M A N T E L E S D O B L A D I L L O D E OJO, 3 varas , a $4.00. 
M O S Q U I T E R O S P O R T A T I L E S , a $ 7 . 0 0 . 
M O S Q U I T E R O S P O R T A T I L E S C A M E R O S a $10.00. 
S A B A N A S , Vz cameras, ^ $2.00. 
S A B A N A S C A M E R A S , a $2.50. 
P A Ñ O S D E M U E B L E S , finos, a 50 centavos. 
N O T A . — T E N E M O S M U C H O S R E T A Z O S D E H O L A N D A C R U D A T B L A N -
C A , B A R A T I S I M O S . 
A l m a c e n e s d e L A O P E B J 
A y a M a de I Ü 1 U ( a n t e s G a l i a o o ) 7 0 . . S a n U s u e l , 6 0 . - T e I « o n o A- . 
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E N M O N S E R R A T K 
La boda de anoche 
^ p e i ó Wen la semana. 
^ ^ í a d a fué anoche la que paso 
^ describir siquiera en sus ras-
^más salientes. 
fM "r iclesia de Monserrate, ante 
mayor, recibieron la solem-
^ ^irióa ane los deja ya unidos 
tfb oempre ^ bella señorita Gre-
J*™ Herminia Guerra y el señor 
A i n o Regó Ramil. 
l ^ t inteesante la novia. 
' reció en el templo radiante de 
AIS elegancia y gentileza. 
^ traie, de un gusto exquisito, 
SU ^ctoble. era de channease y 
^ / « b o r d a d o en seda y mostacilla. 
I manos de Mademolselle 
Nahun, 4 la que bastaría, pa-
^ ejecutoria, ser la autora de ves-
l 8 tan primoroso. 
Procedía de Magriñá, de su renom-
brado jardín La Tropical, quo tam. 
b.'-én tuvo a su cargo el adorno ge-
neral de la iglesia, haciendo gala, co-
mo siempre, de su arte, gusto y refi-
namiento. 
B5 Ia ayor» recibieron la sole - Apadrinaron la boda la señora Ma-
'ífíición aúe los deja ya unidos ría Manuela Martínez de Prada v el 
te b • 0Te *la ella señorita Gre-1 geñor Joaquín Catalá, padre de la des. 
;ie-iiv r*,,.>Tra v «i «pfinr p0sa<ia, de la que fueron testigos los 
señores Agustín Alvarez, Felipe Gu-
tiérrez, Santos Luinaga y Eduardo 
Prada. 
Y el doctor Armando Vlllaverde y 
los señores Ramón González y Manuel 
Balseiro como testigos del novio. 
A la bel alfinca de Cojimar del se-
ñor Dionisio Velasco han ido los no-
vios a pasar las horas primeras de su 
luna de miel. 
¡Sean muy felices! 
La cubanita de Lara 
.Quié» ella? 
Hortensia Gelabert. 
función de beneficio mañana, en 
^ Kacional, promete culminar en un 
Lto grande y completo. 
i , fibra elegida por la beneficiada, 
i r e r a en Otoño, es una de las 
má3 aplausos ha valido a la gen-
Ssima Hortensia Gelabert. 
Visitó ayer la actriz, para invitarla, 
¡. primera Dama de la República. 
N'a a su función. , 
Así se lo dejó prometido. 
E n r i q u e F O N T A K t L L S . 
BOLSAS y VAN1TYS 
100 MODBXOS DtrroWBXTES 
Nuestro surtido de «stos objetos es el 
más completo, y los modeloe muy ori$ri-
nales; tenemos creaciones propias. 
Ví-alos antes d© decKdrsc, cuando ne-
cesite adquirir alguno. 
« L A C A S A ( $ 1 7 1 ™ ^ ' » 
Galíano, "íl-^fi. 
Telefono A-iZM. El café Gripiñ&s favorito del pueblo 
L o v e n d e ^ L a F l o r d e T i b e s " 
B o l í v a r 3 7 . - T e l é f o n o A - 3 8 2 0 . 
la Preosa Asociad 
fflIYAS JCEBIDAS M A X I M A X I S T A S 
PARIS, 8 de Marzo. 
"Le Temps" do esta ciudad, repro-
Joce un artículo del "Krasnaia Gaze-
¿" (El Diario Rojo), en el que refL 
riéndose a la disminución de la pró-
(iuíción, enumera las fábricas en las 
que los obréros han adoptado él acuer-
de trabajar doce horas diarias, y 
jjíde que las demás sigan esto siste-
íi. Las fábricas de cueros acaban 
jie.víer militarizadas y los obreros 
abandonan el trabajo arbítraria-
.nento son detenidos. E n Petrogvado, 
muchas tiendas cerradas antes por 
orden del Gobierno, comienzan a réa. 
AótuaJmente el precio del pan en 
Pretrograd es de 499 rublos (medio 
dollars, el rublo) los cuatrocientos 
l&ntós; de la mantequilla 2,400 rú-
tilos; de la carne de caballo, 300. 
El Comisario del Pueblo, on el ra-tlHí* Finanzas ha declarado que en 
vista de la próxima reanudación de 
relaciones comercnales con el extran. 
jero, el gobierno de los Soviets vá a 
emitir nuevos tipos de billetes de ban-
co de 50; 100; 500; 1,000 y 5,000 ru-
blos, «lúe tetodrán preeminencia so-
bre todos los billetes actualmente en 
circulación, emitidos bajo el régimen 
czarista, el gobierno de la Duma, de 
Kerensky o de los Soviets. Los nue-
vos billetes, tendrám como garantía 
metálica la reserva de platino en po-
sesión del gv'-'emo del S-viet, cu-
yo valor asciende a 37 500.000 ru-
blos y los billetes serán convertidos 
a la vista, en platino. Estos billetes 
serán empleados en pagar las com-
pras directas que haga el gobierno en 
el extranjero. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
CURIOSODAD— E l girasol provie-
ne del Peni; la cebolla, de Egipto; y 
el limón de Grecia— E n la Opera, ga-
liano 70 esQuLna a san miguel, han re-
cibido nuevas blusas y gayas de to-
dos precios, y tienen preciosos cor. 
sés Kabo y "wb", y gran novedad en 
cintas y encajes. 
CANTAR:— No se enamora apenas 
1—un pobre necio,— que no diga a su 
dama:—por t í me muero.— Siendo es-
to fijo,—no aé como en el mundo— 
hay hombres vivos—Langwith de obis-
po 66 tiene toda clase de artículos pa-
ra crias de animales: aves, perros 
He. Alim< itos y medicinas para que 
las crias se mantengan sanas y fecun-
das. 
L a perfumería de crusellas es glo-
ria de Cuba; sus polvos, hiél de vaca 
tienen gran renombre en el extranje-
i ro, y se reciben muchos pedidos. 
CURIOSO— Se calcula que para re . 
correr en bicicleta 30 kilómetros hay 
que hacer menos- esfuerzo que para 
andar a pie 6 kilómetros— champión 
moya, obispo 108, tiene corbatas de 
lóltima moda, de iodos precios, y 
camisas de alta novedad, cuellos y 
calcetines para etiqueta. Y en la ca-
talana, o'reilly 48, hay víveres finos 
do las mejores clases; y entremeses y 
potres sele tos. E s casa de confien-
za para las .familias. 
¿Quién inventó el sandwich?— Fué 
un inglés, el conde de Sandwich, que 
era gran jugador y se hacía servir en 
la misma mesa de juego la (jmida 
l ú e lleva su nombre.— En la bomba 
gran peletería de la manzana gomez, 
hay el tan solicitado calzado 'e cor-
dobán y d^ piel de caballo, hoy de 
moda, muy elegante. 
PENSAMIENTO— Siempre que ha-
ya un hueco en tu vida, llénalo de 
amor— Amado Ñervo—Santiago Ra-
mos, o'reilly 91 tiene preciosos libro» 
de devoción ; estampas, medallas, ro-
sarios y crucifijos para oratorios. 
usas Francesas 
E x p o s i c i ó n d e V e s t i d o s F r a n c e s e s 
F ^ i r S CDEzr - S | C 3 | _ 0 
5. RArAEÜY R, M. oe LÁBRA-Afvrea á g u i l a -
Boda É t i g u i d a 
Bajo ©ste título leemos en la re-
vista -"Asinrias", lía si^uient* nota 
de sociedad que nos complacemos en 
reproducir, haciéndola nuestra: 
Se nos casa Pépin Férnandeí Ro 
P a r a V e r a n o 
Ya tenemos a la venta los VES-
TIDOS de TUL, bordados a mano, 
modelos Franceses y de V0ILE en 
todas clases y colores. 
l a Estrella de la Moda" 
Modas y Confecciones. 
Hortensia SoiásyCo.S.enC. 
Nepttmo 6 6 , e s q u i n a a S a n N i c o l á s 
T E L E F O N O A-7004 . 
¿Advert i s ing Agency I-2i C3045 alt. )t.-5 
dríguez, el culto amigo, cuyo talento 
'ha impreso honda espiritualidad a 
género tan prosaico como los anun-
cios : los de " E l Encanto", que salen 
de su pluma, conceptuosos, delicadí-
simos, acredítanle de literato de ta-
lla, que bastan ellos, por su factura, 
eminentemente origina)!,, para crear 
una reputación de escritor correcto y 
ínigc^ente. 
Ha iniciado, con brillantez desusa-
da, uü pertfodo de esplendor en cuan-
to la redacción de anuncios, ha-
ciendo que estos perdiesen su tedio-
sidad y rutluarismo, y obligando a 
leerlos por su poderosa atraección y 
bu sugestividad cautivadora. 
E s un maestro, con discípulos e 
imitadores en gran número. 
Pepfn Fernández, cuyo nombre, li-
teraria y comefrcialmente, disfruta 
do verdadera nombradla y de afectos 
merecidos, une su vida a la de bellá- i 
sima, encantadora señorita. Carmeli- j 
na Menéndez Fernández, en quien la 
bondad se une con La gentileza y la 
distinción con la modestia. 
Es una pareja ideal. 
Está señalada la boda para el dia ! 
17, a las nueve y media de la noche, 
en la capilla de los padres pasionis-
tas, de la Víbora. 
IJn acontecimiento social, pues oue 
al acto concurrirá lo más saliente 
de la buena sociedad. 
Y asiotiromos cuiantos, a más de 
ser amigos de Pepín o interesarnos 
por su ventura, admiramos cu él a 
uno de nuestros jóvenes más estudio-
sos e nteligentes. 
Carnet Gacetilleio 
CALENDARIO— -Martes 1S de Abril 
San Hemenegildo rey y San Justino.! 
el filósifo. Hermenegildo quiere de-! 
cir "aliado fraternal"; Justino, justo. 
Los señores cuer-o y sobfnos han re.I 
cibidó muchas novedades en joyerías j 
fina de oro, perlas y brillantes, garan- | 
tizado por el crédito y nombre de tres 1 
respetables casas. Merece que las per. ¡ 
sonas de gusto hagan allí una vis! • 
ta. 
ABOGADOS C E L E S T I A L E S - - Con-
tra el dolor d'J cabeza: San José. San I 
Francisco y Santa Catalina. Contra| 
el dolor de muelas: Santa Apolonia. 
Contra el dolor de estómago: San 
Bernardo y San Gregorio el Magno 
MAXIMA ECONOMICA— E l ham-
bre llega hasta la puerta del hombre 
.laborioso; pero no entra en su casa— 
Franklin.— Porque el hombre labo-
rioso atiende a su menesteres, y aho-
rra. En ei banco internacional, infi. 
nitos obreros tienen depositados sus 
ahorros. 1 
PREGUNTAS— ¿De qué proviene 
la superstición dei mal aggero cuando 
se reúnen trece comensales en una 
comida? Proviene de la cena de Jesús 
y sus apóstoles. Judas hacia el nú-
mero trece. Pero no se u^uu Gítíei" t'H 
supersticiones.— En el moderno cuba-
no obispo 51, sirven encargos de dul-
ces exquisitos, y los bombones más ri-
cos en sabor y buen alimento. 
CONSEJO MEDICO— L a dispepsia 
so al „•; tomanuo una ouigaraua re 
sal después de comer. E n casa de los 
hermanos carballal, san rafael 136, 
han recibido sillones y piezas de mim. 
bre con cretonas, de lo más fino; vi-
trinas de sala para exhibir objetos 
antiguos. Precios módicos, al contado 
y a plazos. Casa muy formal y acre-
ditada. I 
U n a n u e v a f o r m a de 
Gripe: l a in t e s t ina l 
Hay que tener cuidijo con esta nue-
va forma de grippe pues, la mayor par-
te de los casos, son giares. Bl cable así 
nos lo comunica, sobic tado en Espa-
Ba que es dome abunda, más. 
Para combatir estas afecciones intes-
tinales es indispensable el uso diario 
de antisépticos tales como el benzonaf-
tol, saJol, urotropina, etc. Nosotros po-
demos recomendar muy eficazmente, por-
que nos ha dado un excelente resulta-
do, la blmagnesix. Esto patente es, sin 
diudc doce veces más activo que los an-
tisépticos antes dichos. L's un diuréti-
co (hace orinar) suave limpiando los 
riüones y la vejiga. 
iii el atacado de grippe padece del 
corazón, es albuminií-ico (que tiene al-
búmina) o es glicosunco (que tiene azú-
car) es muy conveniente 1-ande su ori-
na a un buen Labotario para que le 
practiquen un anál is is completo. E l re-
sultado se le etregarán al médico pa-. 
ra que lo vea y pueda recetar. Así cu-
rará más pronto al enfermo. 
Las personas que padecen de hincha-
zón, reumatismo, etc., deberán tomar 
tros dosis diarias ds biiangnesix pa-
ra evitar infecciones que pudieran com-
plicarse con la grippe o con otras en-
fermedades. 
C 3530 alt. 4t-13 
Acabadas de Importar de París 
MtTX FDíA CALIDAD 
CONFECCIONADAS A MANO 
Unas adornadas con encaje " F i " 
let", legítimo, otras más sencillas, 
todas muy bonitas. 
E n los Colores más de moda y 
también en blanco. 
BLUSAS RUSAS 
que tanto se llevan, hemos recibi-
do modeles de fantasía y mucha 
belleza. 
Maisoo de Biaoc 
Obispo 99. 
lt.-13 
M E R C A D O N E O Y O R Q U I N O 
THS CC KA CAIfF S9GAB COKPOKATIOK 
Nttéva York. Abril, 13. 
íj Wmunlli1 J>unto do utilidad en cada una se vendieron ayer i4,r.üo0 accio-
êr -vift .? ^ t'^a Cañe.. Y- con % de pérdida por acción se traspasa-
fe. "Ni UÍ 1 las Pféfe-idas. 
£ ^Mda raJoroíf azucareros ni los de víveres se interesaron en la réac-
Sjíiales. r y5*1 'iwe ^ circunscribió a la mayor parte de los valores In-
Síririo i» ,ventas ei- otros ramos se debió al aumentó de la .prima del 
Ew en' nfî 0 1 íleS^ al 1° Por ciento. Los valores de cereales sentaron supre-
^ "léve nnî V 109 de la Vinadium .Stw»!. Los le la Baldóla ba-
puntos de la subida que t uvleron la semana pasada." 
A 
BO ÍOS 
a ôrk. Abril, 13. Cotización de ayer: 
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/ f T U A N D O se \ a a alhajar la residencia suntuosa, cuando se va a obse-
VJ^ quiar a los novios, o a la esposa hay que rendirle una ofrenda y se 
espera obtener belleza, arte, lo más nuevo, hay que pensar en = = = = = 
^ § | r / a Quintana 
O B J E T O S D E A R T E , M U E B L E S T A P I Z A D O S , C U A D R O S , 
L A M P A R A S , T O D O L U J O S O , D E M U Y A L T A C A L I D A D , 
P R O B A D O G U S T O . R E F I N A M I E N T O Y S U M A D I S T I N C I O N . 
Una visita a nuestro departamento de exhibición, convence de que el 
capricho más exquisito, puede satisfacerse largamente. 
A t e n i d a d e I t a l i a 7 4 - 7 6 ( a n í e s G a l i a n o ) . T e l é f . A - 4 2 6 4 . 
BORDADOS 
en blanco, especialidad en mo -
nogramas y letras. 
¡k* Istal® y Ika0 
AGUACATE 58 . 
U F L O R A " 
E l abanico "Flora", sencillo y elegante, es de paisaje de seda pinta-
do, rarlllaje nacarado, color ROJO; última novedad. Los hay también con 
el 'mismo dibujo para medio luto. 
Además, se ha puesto a la venta un extenso 5 variado surtido de 
abanicos Japoneses y del país, en Colores, a precios sin competeacia. 
«LA INDUSTRIAL ABANIQUERA" 
ALMACEN: Muralla 29. FABRICA; CERRO 551. 
C A L T E T y L O P I Z 
E s t a casa, que tiene los mejores artistas, ven-
de juegos de cuarto de marquetería fina, a 
precios m á s bajos que cualquier casa. 
L o s mejores muebles y los mejores precios 
V E N T A S A P L A Z O S 
A B E L L A , B A E Z Y Co- N E P T Ü N O N ó m . 1 1 7 . 
Frente a Perseverancia, 
C3461 It-U 
C A N C I O N E R O P O P U L A R 
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E n esa cites longue 
me recuesto y duermo, 
amor de mi vida, i lus ión del alma, 
y contigo sueño . 
E n ese escritorio 
mis versos te escribo; 
escritorio de ébano, de R o s y Novoa... 
lleno de suspiros. 
C . 
G a l i a n o N ú m , 9 4 . R o s y N o v o a 
C r e s p ó n F r a n c é s p a r a Luto 
Más de mil metros acabo de recibir y detallo a 
$2.50 la vara. Vale el doble. Se garantiza la ciase 
y color firme en Mate y Brillo. 
PARA VESTIDOS Y SOMBREROS 
N E P T U N O 3 3 . 
A b r i l 1 3 d e 1 9 2 0 P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
Tenemos frases, palabras, conceir 
tos y hasta conceptos, completamen^ 
te esteroüpados como si dijéramos; 
y echamos mano de ellos con. una fa-
cilidad pasmosa y a lo mejor con una 
falta de oportunidad y de sinceridad 
notables. 
'Encontramos a un conocido, y per 
Be a ^ue le vemos caminar con difi-
cultad apoyándose en un bastón, echa 
mos mano de uuo de los moldes con-
sabidos: : 
—¿Qué tal? ¿Está usted bien? 
En vez de decirle: 
—Y esa cojera, ¿a qué obedece? 
En el primer caso el amigo pudie-
ra decir, malhumorado: 
¿Si estoy bien? Pero ¡hombre!... 
¿no ve usted que me arrastro con di. 
Acuitad? 
En el segundo, la explicacidn g© im-
pondría naturalmente: 
Pues... verá usted. La cojera 
obedece a que me caí de una escâ , 
lera de mano a la que me había en-
caramado para arreglar una avería 
de la instalación eléctrica del come-
dor. . . 
—Caramba ¡qué golpe! 
—1 Qué golpes!, diga usted. 
—Bueno, pero el de la pierna se-
ría el más fuerte... 
—Y el de la cabeza... 
—No le veo nada en ella. 
Claro, comoj que fué en la cabeza 
de mi mujer: me sujetaba la escalera 
por que como que es muy ligera se 
movía mucho y me obligaba a hacer 
equilibrios; se distrajo, la escalera 
se balanceó como úna embarcación me 
ñor en día de viento norte, y en un 
balance pronunciado ¡paf!, la lám-
para, yo, que estaba agarrado a ella, 
y la escalera ,nos desplomamos y pi-
llamos a mi mujer débalo. 
—Qué catástrofe, 
—Dígalo. 
—Lo siento y que mejoren los he-
ridos. 
Cuán distintos son los efectos que 
puede producir una pregunta hecha 
como deben hacerse las preguntas, o 
hecha con molde. 
Y de éste abusamos. 
Maquinalmente, por que estamos 
acostumbrados a ello, le decimos al 
que hace ocho días quedó viudo, 
—Adiós; a los pies de la señora. . . 
O, le deseamos a un dispéptico, que 
está sujeto a dieta, que le haga buen 
provecho la comida. 
—"Sí, señor" ''muy bien," "en efec-
t o ' \ . . Estos moldes los usamos en el 
afán de dar la razón a quien nos cueu 
te algo que no nos interesa mucho; y 
a lo mejor el hombre, que tiene pujos 
de ingeniero y de senador al mismo 
tiempo, dice: yo pronto arreglaría lo 
de las carreteras... 
—Sí señor. 
•—Por que, vamos a ver, ¿qué les 
falta? Cuidado y atención: ¿verdad? 
—En efecto. 
—Y fondos: esos fondos que se em-
plean muy mal. 
—Muy bien. 
—¿Cómo, muy bien? 
—Digo que muy bien lo que usted 
dice. 
—Por que con rellenar los baches 
con piedra picada, y apisonar luego 
la carretera, y regarla, y petrolizar-
la, todo se arregla... 
—Sí, señor . . . 
—O yo soy un estúpido... 
—Sí, señor. 
—¿Eh? ¿Yo estúpido? 
—No, hombre no. 
A un lapsus como éste nos expone 
el molde de la amabilidad. 
Hace trets días presentóse en la 
peña del café un amigo que dejó de 
asistir varias noches. 
Explicó los motivos. 
Le salió un grano maligno: se lo 
operaron: le dieron tres inyecciones 
enérgicas que le cayeron como tres 
tiros en mitad de la cabeza. (Estaba 
atontado. Le dolía el cuerpo, desde la 
cabeza a los ojos. Pero esperaba re-
ponerse pronto y volver a ser miem-
bro activo de la animada peña. 
Despidióse. 
¿Y saben ustedes qué le dijeron al 
estrecharle la mano? 
—Me alegro de verte tan fuerte. 
¿Eué broma? 
—No: fué que se aplicó el molde 
corriente: "que sigas bien"... "con-
sérvate a s í " , . . Oh, moldes estereoti-
pados 
Enrique COLL. 
¿ • ' ? 
iQue d«nde adquirí e^te hermosas Im» Refrigerador? Pues, chicas, «t la 
Bnntuosa Exposición que tiene Antonio Rodrígruez en la A.Tenida d« Italia, nú-
iriero 63 Además, os he de manifestar que desdo que Je adaptamos el filtro 
''BcliDse'" que me recomendó nuestro m é d i c o , ni Paco, mi esposo, ni nunstr» 
hilo Luíslto, han dejado de ir el uno a su bufete, ni el otro al colegio. An-
tes como vosotras cabéis a cada momento les dolía la cabeaa y se quedaban 
en ' casa Y hoy, gracias a esta precau ción, relatiyamente barata, goeamos d* 
nerfectíttima saludi y existe, en esta vuestra casa, una verdadera felicidacl. 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
IKPORTADOE DE EFECTOS SANITARIOS EÜT GENEBJLL 
Oflcinas: Oenfuegos, 9, 11 y 15. T e l « o no A-2881. 
Exposición- Avenida de I t a l l í , 63. Teléfono A-63SO. 
bién fué secretario de una de las prin 
cipales compañías de ferrocarrilles 
más tarde fusionadas a la de los Uni-
dos, gozaba del respeto y estimación 
a que se hizo acreedor por sus cua-
lidades sociales, su cultura y fino 
trato de educación excelente. 
Que en paz descanse el finado ami-
go y reciban su viuda, hijos y demás ardiente. 
deudos la expresión de nuestra sim 
patía y el más sentido pésame. 
Esta tarde, a las cinco, será se-
pultado en el Cementerio de Colón 
el cadáver del señor Valdés Pagés, 
cuyos amigos asistirán a dicha ne-
crópolis, donde se halla la capilla 
Por caridad 
En una pobre habitación de la ca. 
lie de Jesús Peregrino viven un an-
ciano y su hija María Fernández de 
22 años de edad. El padre esta ciego 
y ella tuberculosa. Carecen comple-
tamente de recursos y la miseria los 
acosa. | 
Merecen que la caridad de las al-
mas buenas y piadosas los socorra. 
Los que deseen auxiliarlas pueden 
enviar sus limosnas a Jesús Peregrino 
67 a nombre de María Fernández. 
Teatros y Arpistas TJNX FAMOSA BAJLAPJNA: ANTO-
NIA MERCE 
Anoche se presentó ante el públi-
co habanero, en el elegante galón 
"Margot" la célebre bailarina espa-
iñola Antonia, Mercé, La Argentina. 
La sala estaba colmada de espec-
tadores. Una nutrida y brillante re. 
presntación de la buena sociedad ha-
banera ocupaba las lunetas más pró-
ximas al escenario para apreciar de 
cerca la labor de la genial danzari-
na y sus valiosísimas toilettes... 
La Argentina, artista de excepcio-
nales méritos, consagrada por los di-
lettnti más escrupulosos y exigentes, 
obtuvo en sus selectas interpretacio-
nes el ruidoso éxito que le augura-
mos. 
Sus bailes, no son caprichosos gi-
ros, que responden a; un estado pasa-
jero, sino composiciones que delei-
tan el espíritu porque tienen una po-
derosa y original expresión de arte. 
La principal virtud, como ya he-
mos dicho, de La Argentina es la ar-
* monía. En toda su obra hay una, or-
DON JUAN TALDES PAGES 
Nos ha sorprendido dolorosamente 
el fallecimiento de nuestro antiguo y 
querido amigo don Juan Valdés Pa-
gés que durante muchos afeos perte-
neció a la Judicatura, en la época co-
lonial y de la cual se hallaba jubila-
do. No tuvimos noticias de que se ha-
llara enfermo, razón por la que nos 
ha impresionado mucho el para nos-
otros inesperado fallecimiento. 
El señor Valdés Pagés, que tam-
Soscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
TRAJES HECHOS DE TROPICAL 
NACIONALES Y AMERICANOS 
L o s E s t a d o s U n i d o s " 
E G I D O Y C O R R A L E S 
T E L E F O N O M-1636 
C. 2906 a l t . 1 4 t - 3 1 . 4d.-4. 
NO T I R E S U DINERO 
LA NAVAJA "AutoStrop" es la UNICA provista de un asen-
tador antomático sin necesidad de qnitar la hoja ni desar-
macr la navaja. Ninguna hoja que no esté asentada puede afei-
tar bien. Esta ventaja de,la ^AutoStrop" le proporciona un 
nuevo ftlo cada vez que se afeite y un rendimiento de SEIS 
MESES a cada hoja. Esa es su economía. Véala. Ella, lo 
convencerá. 
A t s t o » S t r o p v S a f e t y R a z o r C o . 
APARTADO Sil , HABANA 
E, I3« 
E L S E Ñ O R 
Anselmo López y Ruíz 
Primer Gerente de esta Sociedad 
' H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro, para las nueve de la mañana 
del día de mañana, los que suscriben, miembros y 
dependientes de esta firma, suplican a sus amigos, 
se sirvan acompañarles en la conducción del cadá-
ver, desde la casa mortuoria, Habana 68, al Cemen-
terio de Colón; favor a que les quedarán reconocidos. 
Habana, 13 de Abril dé 1920. 
ANSELMO LOPEZ Y Co., S. en C 
ganización, un equilibrio, una eurit-
mia que la eleva, la engrandece y el 
da un vlgoros impulso espiritual-
No es Antonia Mercé una de esas 
danzantes que con mayor o menor 
agilidad se mueven al compós del rit-
mo musical; es una artista que com-
prende lo que es el arte, lo que es la 
belleza; que tiene sentido estético y 
que sabe con su aptitud de intérpre-
te comunicar la emoción. 
Una de las cualidades predominan-
te en Antonia Mercé es la elegancia. 
Sus posiciones guardan siempre la ex 
quisita línea de las figuras que pue-
den servir de modelo en las acade-
mias porque además de ser extricta- I 
mente fiel al cano, es una maravillo- I 
sa intuitiva que podría si quisiera' 
ser profesora de estética. I 
Nada se escapa a su habilidad es- ' 
pecial para dar impresiones. Reúne 
cuanto es necesario para llevar el 
baile español al grado máximo del 
ilefinamifento (artístico fin bacerle 
i perder su propio carácter. 
Al caer la cortina anoche, los que i 
asistieron a la interpretación dy MI 
chiquillo, Córdoba, la Habanera , (de 
Sarasate); la Zíngara, el fado Lulú y 
las Alegrías de Valverde claedaron j 
plenamente convencidos de que cuan, i 
to habíamos dicho era pálido ante la I 
realidad. 
La Argentina realizó una labor pri-! 
morosa y fué magis^raímente acompa-
fiada por el gran arpista Maraño, in. 
terprete amirable. 
Con verdadera complacencia, ple-
namente satisfecho se mostró el se-
lecto público que acudió a Margot, al 
esplendido espectáculo. 
El triunfo de La Argentina, que es-
taba aseguradó por un magnífico abo-
no, superó a las esperanzas que en 
él se pusieron. 
Un snccés extraordinario. 
No nos habíamos equivocado al 
anunciarlo. 
tarde Argentina bailará hoy por la 
Por la noche habrá en Margot una 
función popular. 
Los días de abono son los lunes, 
miércoles y viernes. 
COJfSTJELO MATE JO) IA 
Hoy celebra su «erata d'onore en 
el teatro Martí, la graciosa tiple va-
lenciana Consuelo Mayendía, una de 
las tiples más populares en España 
y en Cuba. 
Es una do las artistas predilectas 
del público habanero, y no se necesi-
ta ser adivino para adelantar que la 
función de honor y beneficio de la 
aplaudidísima intérprete del teatro de 
Arniches y de las canciones de Mar-
tínez Abades será un gran aconteci-
miento teatral. 
El programa es de aquellos que tie-
ne poderosísimos atractivos. 
Figura en él un estreno, el de "La 
Pitu^illa"; una repríse: "Certamen 
Nacional"; y un acto de la lujosísi-
ma revista de Vitoria-Velaseo y Auli 
titulada Arco Iris. 
Y couplets como Acuérdate de mí. 
De Carlos I I I (estreno). Cielito lindo 
y la Tobillera. 
Pero no es eso solo: habrá, además, 
novedades, verdaderas sorpresas. 
Está vendida la mayor parte de las 
localidades. Puede decirse ya que es-
ta noche no cabrá la concurrencia en 
el coliseo de las cien puertas. 
L l e g o e l m a e s t r o b r a c a l b 
Saludamos ayer al maestro Braca-
le, que acaba de regresar de New 
York y nos confirma ia 
trato de la diva María & ^ co,,¡ 
Caruso saldrá dé Atlan^ ^ C " ! 
de Mayo. ^ cl d L , 
Caruso rechazó la oferta 
zo el maestro, por seRun^'16!« 
pagarle $300.000.00 p c í ' t í ^ H ^ 
cienes entre Chile, VenezS^ I*?-
pues tiene el propósito de * y 
los meses de verano en <̂**ti 




Que he empe&do coa 
sultado en gr&i número .511 f». 
sos de afecciones Í M ^ * ca-
de los niños la leche ¡Z¿** 
da en polvo WAGNER- ' 
también he usado esa alW'" 
ción en los convalescienul 4-
distintas enfermedades 46 
un allmeno de fácil direvi!^ 
que los pacienes lo orna? y 
agrado. AI1 «OÍ 
Médico-CirujaflQ ' 
Marzo, de 1918. 
El envase de la^Leche 
es ahora litografiado.' 
C. 505 alt. 
S 
^ m , 3 5 . 
a S t o s d e l C l u b F o r t i ^ 
i n f o r m a n e n e l CLl 'g 
( o d a s l a s n o c h e s 
13185 17 ab 
CARMOIDE 
GUACIÓ JUGOSO « & M 




Los Médicos rentan ote 






es el mejor pateóte pin 
cogordar en pocos díu, 
Pruebe coa un (raico j 
co te pesará. 
DfVfflMWBOmsyDBM» 




L O MEJOR E N E L VERANO 
ES T E N E R 
UN BUEN C O L U M P I O 
C. 3534 lt.-13. 
S ó l o por SO centavos semanales, le 
ponemos uno en la puerta de su casa. 
L O S R E Y E S A 
73, A V E N I D A D E I T A L I A 7 3 
C. 3486 alt. 
3t.-l3-
t i p e r i o r a t o d a s DRA C I M A I m p o r t a d o r e s : Sobrinos de 0uesa(*a 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
Presérve lo si es tá sano, y cúrelo si es tá enfermo, con 
Proveedores de 8. US, í> IMtnso XHL De utilidad pública desde U N 
Grao Premio en Isa Expedeieiies de Panamá y San Fraaelsea. 
|140 US 24^ BOTElLiS 8 1? LITROS, B£?dLYIENC93£ 25 CTS.POR LOS ESIISES TiHOS. 
AGUA DE SAN MIGUEL 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R x A « . - L A . M A S F I K A D E M E S A 
H A G A S U S P E D I D O S A T A C O N , N U M . 4. T E L E F O N O A 
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